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سي اللغة العربية بمدرسة ية لدى مدر و كفاءة التًبالدراسة تحليلية عن  ثتٌ غنية ، "اليلي 
". سمارانج 3 قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التًبية  الثانوية الإسلامية الحكومية قندال
 .0331بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج،  دريسوالت
ية لدى و كفاءة التًباليبحث ىذا البحث تحت الدوضوع دراسة تحليلية عن 
 ية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية قندال.مدرسي اللغة العرب
لدى مدرسي اللغة العربية  يةو التًب كفاءةالتحديد الدسئلة في ىذا البحث ىو كيف 
عام  ١٣بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية قندال وفقا للقانون لنظام التعليم الوطتٍ رقم. 
فإن أىداف ىذا البحث  درستُ ؟عن معايتَ الدؤىلتُ الأكادمية و كفاءة لدى الد ٢٠٠٧
درسي اللغة العربية . وجانب ذلك لدعرفة ا﵀اولات التي يقوم مية لدى و كفاءة التًباللدعرفة 
 ية الذي يستعيب عليها الددرس .و كفاءة التًبالبها الددرس في ترقية 
 مدرسيية لدى و كفاءة التًبالوقام الباحثة بهذا البحث بسبب أهمية الكشف عن 
في العملية التعليمية بعدمها, وذلك لأن الددرس  يالتي يكون مشكلة كب العربية اللغة 
تشكيل شخصية الطلاب كي يكونوا خليفة في الأرض. والعمل   يحتمل الدسؤولية في
كمدرس ليس عادة يقوم بو الجميع عشوائيا , بل يحتاج إلى عملية التخطيط الناضج 
 تعليم .وجود الإدارة التي تهتم بإجراء نظام ال
البحث النوعي الوصفي . و أما طريقة جمع البيانات فهي نوع ىذا البحث ىو   
الدلاحظة والدقابلة و التوثيق. وأما إختبار تصحيح البيانات ىذا البحث ىو زيادة 
 seliMذا البحث قدمو ميليس و ىوبرمان طريقة تحليل البيانات  به. و  التثليثجتهاد و لاا
     )noitcudeR ataD(تحليل البيانات ىي البيانات الإختزال  أنشطة في namrebuH dna
 )gniwarD noisulcnoC( تقدنً الخلاصة والنتائجثم  )yalpsiD ataD(ثم البيانات التقدنً
 iiiv
ية و كفاءة التًبالودّل نتائج البحث على أن ذلك الددرسون ممن يملكون 
 الباب السابق منها أن الجيدة .  وقد عب الباحثة البيانات من دلائل كفاءتو في
مستوى استيعاب القدرة في نظريات التعليم ومبادئها يعتب جيدا , و مستوى 
على خصائص الطلاب من ناحية الأخلاقية والروحية والاجتماعية والثقافية 
مناىج الدراسة الدتعلقة بمواضع تطور يعتب جيدا , ويستطيع  والعاطفية والفكرية
تنفيذ التعيلم الدؤدب يعتب جيدا , ولديو قدرة   ويستطيع التدريس يعتب جيدا ,  
لكوىا,  ولديو  أيضا  كفاءة  للقيام تإمكانيات الطلاب التي يم تنمية جيدة في 
تصال الفعال والدهذب والدعاطف مع الطلاب, ويستطيع تنفيذ التقييم في لابا
صاح  التعليم يعتب انتفاع نتائج التقييم لد فيالعملية ونتيجة التعليم . ويستطيع 
كفاءة في انتفاع تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات لدصاح  التعليم و الجيدا.  وأما 
يكون كافيا . بل يطّور مدرسي اللغة العربية بمدرسة  القيام بالعمل الدتبصرعلى 
الثانوية الإسلامية الحكومية قندال مهنيتو تطويرا مستمرا مع القيام بالأعمال 













 أىدي ىذا البحث العلمي إلى3
أدامهما –الذان ربياني أحسن التًبية  أبي لزمد سعود وأّمي موستانرةوالدّي الكريمتُ  )3
  ا﵁ في الصحة والعافية.
أختي الكبتَة ا﵀بوبة ريا ختَية و أختي الصغتَة أمي فوزية و أخي الصغتَ أحمد جمال  )1
 لدين وكل الأعضاء في أسرتي الأحباءا
,  الذين لا يزالون -مربون روحي ومصابيح عقلي  –جميع مدرسي و أساتيذتي  )0
 لرتهدين في تربية أبناء الوطن عن التعاليم الدينية والثقافة الإسلامية . 
إيلوك مودة و  )dah’aM s’dnablriG(أصدقائي ا﵀بوبة  من الدعهد والي سونجو  )9
 ألفيانا ريستا و لطفية الدنورة و ستي ليستاري و فطري مولاني و نيلة الحستٌ .
بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية (أ) جميع الأصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية 
مباشرة أو غتَ مباشرة , جزاىم ا﵁ وكل من يهتم  كتابة ىذا البحث العلمي  سمارانج 













 كلمة الشكر والتقديم
 
لحمد ﵁ على كل ما أنعم و الشكر على كل مامن، و أسألو جزيل النوال و ا
الثبات فى الحال و الدال، وأصلي و أسلم على ختَ الخلق كلهم سيدنا لزّمد و على آلو و 
 أصحابو و التابعتُ ومن تبعهم بإحسان يوم الدين.
ىذه الرسالة، فلو سبحانو و تعالى كل الحمد و الثناء و وقد مّن ا﵁ علي بإتمام 
الشكر، أللهم لانحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد و الشكر 
ياربى ولاإلو إلا أنت إليك الدشتكى وأنت الدستعان على جزيل نعمائك و عظيم عطائك  
 أمتُ.
ا الخالص العميق مقرونا بشعور غام بالتقدير و الوفاء، تتقدم الباحثة بشكرى
بجزيل العرفان و الإمتنان إلى كل من تفضل وأثرى جوانب ىذا البحث، وىم اللذين 
يليقون بالذكر ويستحقون من الباحث الدعاء بالختَ والدفاع عن الشر، وىذه أسماء ىؤلاء 
 التي يذكرىا الباحث سرا أو جهرا3
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فضيلة الدكتور أحمد إسماعيل الداجستتَ كرئيس لقسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  .0
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 والتعليم
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عسى أن يزيدنا ا﵁ الدهارة في الحياة، لكي نعيش في الدرجة العالية، بأن ننال مقاصدنا 
العظيمة، ثم أن يصلح أحوالنا في الخاتمة، حتى نجمع حول السلسبيل في الجنة. وىو يجيب 
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 خلفية البحث .أ‌
عن نظام التعليم الوطني في الباب الثاني  ٢٢٢٠عام  ٢٠وفقا للقانون رقم  
،  أّن  التًبية الوطنية تعمل على تطوير قدرة وتنمية الشخصية والحضارة ٢فصل 
الوطنية في سياق حياة الأمة، وتهدف إلى تطوير إمكانيات الطلاب و لتصبحوا 
وذوي الأخلاق الكريدة، والصحيحين، والعارفين، الدؤمنين بالله تعالى ومتقيو، 
  1والداىرين، والدستقلين، والدواطنين الديدقراطيين وذوي الحساسة لتحديات الزمان.
ية التًبية  قائمة أساسفي غمرة تلك الدنافسة الشرسة بين الدول , أصبحت 
 مؤسسة التًبية .في  التًبيةيتقنها كل فرد ضالع فيها . ويحتاج الناس إلى يجب أن 
مهما  مؤسسة التًبية ودورتهان كا  ،وبناء على تلك الأهمية العظيمة
. مؤسسة التًبية تتكون على الدكونات فيها جدا لتحقيق ىذا الذدف الرئيسي
درسين والطلاب وغرهىم معتمد مؤسسات الحكومة من وزيرات التًبية  والددرسة والد
 على الوسائل الددرسة ايضا.
الددرس ىو القائم بدور التًبية والتعليم أو الدرشد للتلميذ إلى التعليم الذاتي 
و الددرس يحمل في عنقو أمانة  2الذي تشتًطو التًبية الحديثة في العملية التعليمية.
 ح العملية وفشلها. ا لتًبية الجيل الناشئي من الدواطنين، وبيده نج
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ين والمحاضرين أن الددرس ىو درسعن الد ٢٢٢٠عام   ١٤وفقا للقانون رقم   
مربي مع وظيفة أساسية للتعليم والتدريس، والتوجيو، والتدريب وتقييم الطلاب في 
  3.الثانوي التعليم الابتدائي و التعليم الرسمي، و تعليماو ال مرحلة الطفولة ،
ىو عنصر مؤثر في العملية التعليمية. لذا، أي  الددرسان  asayluMزاد مولياسا  
 .م لن يعطي المحصول دون مدرسين والدؤىلينلزاولة  تعمل إلى تحسين نوعية التعلي
الددرس لو الدور  4.وبعبارة أخرى، فتحسين نوعية التعليم تنشأ وتدد من الددرسين
ة في ناحية التعليم, فلا بد لتطوير  الأساسي لتحقيق اىداف في تنمية الوطني خاص
 كالعّمالي الدكرم  والمحتًف .
للتعليم الددرس ىو الدربي الدهني مع وظيفة اساسية  ومما سبق يستنبط الباحث أن‌
والتدريس، والتوجيو، والتدريب وتقييم الطلاب ثم في لزاولة التكوينات على موارد 
 الإنسان في لرال التنموية .
الددرسين في وزارة التًبية والتعليم والثقافة  كفاءاتالوأهمية 
اجراء السياسات للمدرسين يعني الإختبار لدعرفة الكفاءة الدعلم   )dubkidnemeK(
كفاءة الددرسين في الىو لتحديد عن الطبقة من  )GKU(. والذدف من   )GKU(
 كفاءةالمع نتيجتو إن  ١٢٢٠في اندونيسيا عام  )GKU( قد يقوم  .إندونيسيا
ين لا يتقنون في الددرس الددرس في طبقة الأطفال حتى مدرسة الثانوية ناقس .
ين في اندونيسيا منخفضة, الددرسكفاءة الوبناء على النتائج الدذكورة أن   .دروسهم
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عن معايره التًبية الوطنية, ٢٢٢٠عام ١٤كفاءة التًبية . وفقا للقانون رقم الفيها 
 5.لكفاءات الأساسية التي يجب الددرس فيهاوالكفاءة التًبية ىي واحدة من ا
كفاءة ليدير تعليم الطلاب من تخطيط الية لدى الددرسين ىي و تًبكفاءة الال
 ٣٤وفقا لنظام التعليم الوطني رقم.  وتنفيذ انشطة التعليم حتى تقويم نتيجة التعليم .
عن معايره الدؤىلين الأكادمي و الكفاءة لدى الددرسين فيها مؤشرات  ٢٢٢٠عام 
 الكفاءة التًبية فيما يلي:
ب من ناحية الأخلاقية والروحية والاجتماعية والثقافية خصائص الطلا فهم .أ‌
 والعاطفية والفكرية.
 نظريات التعليم ومبادئها . فهم .ب‌
 تطوير مناىج الدراسة الدتعلقة بمواضع التدريس. .ج‌
 م الدؤدب .يتنفيذ التعل  .د‌
 ع تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات لدصالح التعليم.ا انتف  .ه‌
 .لكوىاتالتي يد كانيات الطلابإم تنمية  .و‌
 مع الطلاب.الفعال والدهذب والدعاطف ل اتصلاا  .ز‌
 . تنفيذ التقييم في العملية ونتيجة التعليم. .ح‌
 ع نتائج التقييم لدصالح التعليم.ا انتف  .ط‌
 لتحسين نوع التعليم . القيام بالعمل الدتبّصر  .ي‌
اللغة  يية لدى مدرسو ة التًبكفاءالن كا  ،وبناء على تلك الأهمية العظيمة
تعليم اللغة العربية في  فيالعربية وناحيتها مهما جدا لتحقيق ىذا الذدف الرئيسي. و 
الددارس الأندونيسية مشكلات كثرهة. وقد تكون في الدواد التعليمية أو عدم الكفاءات 
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الدناسبة التي اللغوية والدهنية لددرس اللغة العربية أو عدم الوسائل التعليمية والطريقة 
عناصر  أربع يتوسل بها الددرس للوصول إلى الغاية الدنشودة. وعملية التعليم تستلزم
 وىي الددرس والطلاب والدادة والوسيلة التعليمية.
يكون مشكلة كبرى في العملية ية لدى الددرسين و التًبكفاءة الوعدم 
ية الطلاب كي تشكيل شخص التعليمية, وذلك لأن الددرس يحتمل الدسؤولية في
يكونوا خليفة في الأرض. والعمل كمدرس ليس عادة يقوم بو الجميع عشوائيا , بل 
 يحتاج إلى عملية التخطيط الناضج وجود الإدارة التي تهتم بإجراء نظام التعليم .
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية قندال من احدى الددارس الثانوية 
 بوكاغينertneC cimalsI تقع في  )gapeD(.ة الدينيةالإسلامية تحت ظل مؤسسة وزار 
اللغة العربية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية قندال لذم الخصائص  يمدرس  .قندال
في الواقع أن الطلاب بمدرسة الثانوية  لأنو : .حيث كانت يختلف من مدرسة الأخرى
طلاب يقدر في نالو الدواد اللغة الإسلامية الحكومية قندال لذم قدرة متنوعة، كثره من ال
فطبعا ىذه  .العربية بسرعة . و في ناحية اخرى ىم يشعروا بالصعوبا عند قبول الدواد
 في تلك الددرسة . تؤدي إلى مشكلات في تعليم اللغة العربية 
وبجانب الأخرى , لا بد للمدرس أن يصبروا على جميع الحالة الواقعة . مثلا 
الطلاب والأعمال  يوجهها الطلاب مثل الدشاجرة بين حين وجد الدشكلات التي
وذلك لأن الددرسين ليسوا فريقا وحيدا الذين لذم دور مهما في إجراء ثم الفاحشة . 
العملية التعليمية , بل ىناك عوامل أخرى الذين لذم دور في تنمية التًبية . وتشكيل 
ب اليدين , بل مما يحتاج إلى الحالة  الدراسية الجيد ليس من العمل اليسره مثل تقلي
يحتاج إلى وجود الدهارات والتدريبات والخبرات  الجهد الكثره . وذلك لأن التعليم الجيد
كفاءة التًبية جيدة فتؤدي إلى حماسة في الإذا كانت وما يتعلق بفعلية عملية التعليم. 
حتى لا   .التعليم ، و إذا كانت ليست جيدة، فسوف يكون لذا تأثره على الطلاب
  .يكونوا متحمسين في متابعة الدراسة 
 5
 عن دراسة تحليلية  " وبناء على ذلك تريد الباحثة أن يبحث عن الدوضوع‌
لدى مدرسي اللغة العربية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  يةو الترب كفاءةال
 قندال"
 
 المسئلة تحديد .ب‌
بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  لدى مدرسي اللغة العربية يةو التًب كفاءةكيف ال
عن معايره الدؤىلين  ٢٢٢٠عام  ٣٤قندال وفقا للقانون لنظام التعليم الوطني رقم. 
 الأكادمية و الكفاءة لدى الددرسين ؟
 
 البحث أهداف .ج‌
لدى مدرسي اللغة العربية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  يةو التًب كفاءةلدعرفة ال
عن معايره الدؤىلين  ٢٢٢٠عام  ٣٤ا للقانون لنظام التعليم الوطني رقم. قندال وفق
 الأكادمية و الكفاءة لدى الددرسين .
 
 البحثفوائد  .د‌
 يفوائد النظر ال .1
لدى مدرسي  يةو التًب كفاءةالتعريف عن الزيادة فوائد ىذا البحث 
عن  ٢٢٢٠م عا ٣٤وفقا للقانون لنظام التعليم الوطني رقم.  ٬اللغة العربية




 فوائد التطويرال .2
 للمدرس .أ‌
 6
يرجى أن يكون البحث كتصحيح معايره الدادي من  ٬بهذا البحث
 .أجل تحسين التًبية، ليكون أفضل مما كان من قبل
 للباحثة  .ب‌
ات ومعرفات ونتيجة ىذا البحث  يعطي مدرسي اللغة العربية معلوم
ية من أجل تحسين نوعية تعليم اللغة العربية و كفاءة التًبالحول أهمية 












في ىذا  1الأسس النظرية ىي المجموعة من النظرية التي تدعم وتصلح للبحث.
ر النظري، والدراسات طالاعناصر وىي ا ثناناالبحث تتكون الأسس النظرية من 
 السابقة.
 طار النظريلاا .‌أ
في تنظيم النظريات تنظيما  ةطار النظري يحتوي على تطبيق عقلية الباحثلاا
التظري في ىذا البحث يتكون من مفهوم الاطار  التي تدعم مشكلات البحث.
 ية .و كفاءة التربالالددرس ، ومفهوم الكفاءة ، ومفهوم 
 المدرسمفهوم  .1
 .عريف المدرست .)‌أ
الددرس ىو القائم بدور التربية والتعليم أو الدرشد للتلميذ إلى التعليم الذاتي 
و الددرس يحمل في عنقو أمانة  2الذي تشترطو التربية الحديثة في العملية التعليمية.
 الجيل الناشئي من الدواطننٌ، وبيده لصاح العملية وفشلها. لتربية 
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الددرس ىو الدربي مع وظيفة أساسية للتعليم والتوجيو والتدريب وتقييم 
الطلاب في تعليم النظام. بشكل عام ,أن الددرس ىو شخص ولذم مسؤول عن 
مكانية تطوير جمع إمكانيات الطلاب إما إمكانية الدعرفية و إمكانية العاطفية و إ
 الحركية .
نٌ والمحاضرين الددرسعن  ٨٠٠٥عام   ٧٤وفقا للقانون رقم   الددرستعريف  
الدربي مع وظيفة أساسية للتعليم والتدريس، والتوجيو، والتدريب وتقييم  الددرس ىو
 الابتدائي و التعليم الرسمي، و تعليماو ال الطلاب على التعليم في مرحلة الطفولة ،
 3.الثانوي التعليم
صفات عديدة، منها6 ينبغي أن  لذمناجح  لددرسولشا سبق يتضح أن ا
يكون ذا شخصية قوية يتميز بالذكاء والدوضوعية والعدل، وأن يكون مثقفا ولديو 
ا من الدادة الدراسية التي يقوم بتدريسو، حسن اىتمام بطرق التدريس ومادتو، ومتمكن
 4العرض لذا، وأن يكون على علاقة طيبة مع طلابو وزملائو ورؤسائو.
 ب.) تعريف مدرس اللغة العربية
إن مدرس اللغة العربية , من حيث كونو مدرسا , يشترك مع سائر الددرسنٌ 
بالصفات العامة التي يتصفون بها, بحكم مهنتم وانتشابو أعمالذم . غنً أن تنوع 
لإختصاص يقتضي اختلافهم في الصفات الخاصة , و يديز بعضهم عن البعض 
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دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان وآخرون،  
  .8ه)، ص. 1425، (بدون مكان6 مؤسسة الوقف الإسلامي(الجانب النظري)، 
 8
ر . ومن الصفات التي يجدر بددرس العربية ان يتميز بها على زملائو , بسبب الآخ
 5دقة اختصاصو و صعوبة و حيويتو و شمولة 6
 .توقد الذكاء٤
وج بو من عقائد و أفكار إن اللغة العربية تعبنً عن الحياة بدا بس
ومبادئ, وابذاىات, ومشاعر داخلية و احاسيس. كل ذلك يحتاج إلى 
 درجة عالية من الذكاء , لفهم الحياة.
 .عمق العقيدة٥
إن العربية لغة العقيدة , لغة القرآن الكريم , لغة الله التي اختارىا 
 لكلامو حيث يخاطب بها لذل الأرض.
 .حسن الخلق٦
مدرس , ولكنو لدن يدعو إلى العقيدة , وإن ىو ضروري لكل 
السلوك الحسن في التعامل وتكريم التلاميذ. ىذا إصافة إلى أن مدرس اللغة 
 العربية ىو الذي يحمل بلغة التراث الإسلامي والإنساني إلى التلاميذ.
 .غزارة الدادة العلمية٧
إن مدرس العربية اّفاقا واسعة في اختصاصو العلمي . فهو يقوم 
 –الألسن بتدريسو , لشا يدعوه إلى ضبط حركات وسكنات كل حرف 
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من لضوىا  –أواخر الكلمات , حسب قواعد اللغة العربية الواسعة جدا 
 وصرفها .
 .تفهمو لطرق التدريس ٨
لا بد لددرس اللغة العربية أن يتعرف إلى الطرق التي تيسر تدريس 
 6اللغة العربية بفروعها الدختلفة .
 
 الكفاءةمفهوم  .2
 تعريف الكفاءة   .)‌أ
، فاالكفاءة ))IBBKتعريف الكفاءة في القاموس الاندونيسي الرئيسي 
من حيث اللغوية , والكفاءة تعني 7 .ىي قدرات لتحديد أو لتقرير شيئ 
عام  25وفقا للقانون رقم    . 8القدرة والخبرة أو القدرات لتحديد وتقرر شيئا
عن الددرس والمحاصر , الكفاءة ىي لرموعة من الدعارف  الدهارات  1004
لكها الددرس و المحاضر في إجراء وظائف أىلياتو. توالأخلاق التي لا بد أن يد
ية و الددرس تشمل على الكفاءة التربكفاءة الالأول  أن "  05 وذكر في الفصل
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و الكفاءة الشخصية و الكفاءة الإجتماعية و الكفاءة الدهنية التي برصل من 
 9خلال التعليم الدهني ." 
 selrahC عند نظريات بذرليساكثر معنى ،  لذا الددرسكفاءة الو 
 sa ycnetepmoc“ يالكفاءة ى أن asayluMنقلو مولياسا )٧٩٩٤(
 a rof evitcejbo eht steem ylirotcafsitas hcihw ecnamrofrep lanoitar
سلوك عقلاني لتحقيق أىداف الدطلوبة وفقا  اي ”noitidnoc derised
نقلو )٨٠٠٥(  dna ekorB enotSتونزاد بروك و س  للشروط الدتوقعة  .
 erutan evitatilauq fo evitpircsed“الددرسنٌ كفاءة الأن  asayluMمولياسا 
اي وصفية   ”lufgninaem yleritne eb ot raeppa roivaheb rehcaet fo
والكفاءة ىي لرموع من الدعارف  .نٌ أو الدوظفنٌالددرسحقيقة من سلوك 
  .ف والسلوك في العادة الى التفكنً والعملوالدهارات والقيم والدواق
 asayluM)نقلو مولياسا ٧٠٠٥( nosnhoJ عند نظريات جوىنسون 
 steem ylirotcafsitas hcihw ecnamrofrep lanoitar sa ycnetepmoc“ أن
,فالكفاءة تدل على الأفعال   ”.noitidnoc derised a rof evitcejbo eht
  01.نة في تنفيذ التعليمبعقلانية لتلبية مواصفات معي
كتنظيم السلوك الدهني فالكفاءة ىي عنصر أساسي من معيار مهني   
 الكفاءة تعني كوسائل السلوكالدعينة. و في إجراءات لزددة وأنظمة الدعنٌ 
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بالإستطلاع والإستثمار والتحليل والتفكنً والاىتمام وإدراك الشخص لتحقيق 
 .الأىداف الدعينة بفعالية
 ٤، الفقرة  ٦في الدادة  ٢٠٠٥عام  ٧٤وفقا لتنظيمة الحكومة رقم  
أن الكفاءة ىي لرموعة من الدعارف والدهارات والسلوكيات التي  يدلكها 
  11.الددرسون في تنفيذ الاحتراف
عملية متطورة وتعليم  فالكفاءة ليست نقطة النهاية من جهد , ولكن 
  ..)ssecorp gninrael gnol efiL( مدى الحياة
من شرح تلك التعريفات يدكننا أن نستدّل أن الكفاءة  ليست  
هم والتعليم والقدراة والتقييم والسلوك لدى القدرات فقط ولكن فيها الف
 .م الددرس  . وىؤلاء فينبغي يكون لقدرات الددرس في مهنياته
 
 يةو كفاءة التربالمفهوم  .2
 يةو تعريف الترب .)‌أ
 والأولاد أي    sodeapمن اللغة اليونانية  يةو التربأخذت مصطلح 
ولاد في الزمان القديم حرفيا , فالتربية ىي مساعد الأ يعني الدرشد . sogoga
ىي  تربيةمعجميا، يدكننا أن نستدّل على أن ال  .ليصاحب الأطفال إلى الددرسة
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الدؤىلون يهدون  شخصفالدربون ىو والدعنى أن فيها تقييم لتعليم الأطفال. ال
  .الأطفال إلى  الحياة
سعد الله نقلو ىولندا) كما ( dlevgooH .Jقال  ج. ىوغفيلد  
ىي العلم يعلم مشكلة التوجيو للأطفال إلى حياتهم في  لتربويةفا hollud’aS
سعد الله نقلو )  ٠٢٩٤(  dlevegnaL قال لنجيفيلد  زاد الدستقبل .
.في التفسنً   "التربية" مع مصطلح التربوية"و" مصطلح يفرقإنو  hollud’aS
) أو كيفية  علم التربية (عن الفكر والتفكنً في التعليموىو الذي يتعلق بالتربوي 
تؤكد على لشارسة وتوجيو يتعلق بأما التربية   .توجيو الأطفال وتعليم الأطفال
التربية أن  التعريفات يدكننا أن نستدل ّ ثانيمن شرح تلك  21. الأنشطة للأطفال
 تعليم طلابهم .تعني كقدرات الددرس ل
في   liamsI di’aS نقلو سعيد إسماعيل" كما  التربيةأما كلمة " 
قواميس اللغة العربية لذا دلالا ومعاني متعددة يشنً معظمها إلى الدضمونات 
التربوية الدعروفة عليها عند العلماء والدتخصصنٌ . والأصول اللغوية لكلمة تربية  
 كثنًة ومنها 6
 " أن تكون بدعنى نشأ وترعرع.يربو  – رباالأصل الأول 6 " 
الأصل الثاني 6 6 أن تكون بدعنى حفظ ورعى , وفي الحديث 6 (لك 
 نعمة تربها , اي برفظها و ترعاىا ).
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الأصل الثالث 6 أن تكون بدعنى أصلح وساس , ومنو ربيت القوم اي 
عنى سستهم , والعرب تقول 6 لأن يربني فلان أحب إلى من أن يربني فلان , بد
 ان يكون ربا فوقي وسيدا يدلكني .
الأصل الرابع 6 الرسوخ في العلم ومنو العالم الرباني, اي الراسخ في 
 31.العلم 
افظة , وتضح لشا سبق ان التعريفات اللغوية تدور حول الرعاية , والمح
 والسياسة , والعلم والتنمية والزيادة والنشأة والترعرع.
وكلمة التربية لم ترد في كتاب الله تعالى على صيغة الإسم مطلقا , وانما 
وردت بصيغة الفعل مرتنٌ فقط, الأولى في قولو تعالى  6 (وقل رب ارحمهما كما 
6 (الم نربك فينا وليدا) , والثانية في قولو تعالى   24ربياني صغنًا ) الإسراء 6 
 .  45الشعراء 6 
وتبنٌ الآية الأولى ان الدقصود بالتربية عملية الإعداد والرعاية في مرحلة 
النشأة الأولى للإنسان, ويشنً استخدام الكلمة في سياق الآية الى ان التربية في 
 ىذه الدرحلة مسؤلية الأسرة, حيث يقوم كل من الأب والأم برعاية الطفل. 
 يةو كفاءة التربالتعريف   .)‌ب
ىي  يةو الكفاءة الترب)أن ٦بند (٢٥وفقا في معاينً التعليم الوطنية ، فصل ‌‌
القدرة على إدارة التعليم للمتعلمنٌ  ويتضمن فهم الدتعلمنٌ، وتنفيذ التعليم، وتقييم نتائج 
  41التعليم، وتطوير الدتعلمنٌ لإدراك الإمكانات الدختلفة .
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عن معاينً الدؤىلنٌ  ٤٠٠٥عام  ٩٤لنظام التعليم الوطني رقم.  وفقاو  
 519 ية فيما يليو الأكادمية و الكفاءة لدى الددرس فيها مؤشرات الكفاءة الترب
خصائص الطلاب من ناحية الأخلاقية والروحية والاجتماعية  فهمأ. 
 والثقافية والعاطفية والفكرية.
خصائص الطلاب من ناحية الأخلاقية والروحية  فهم
كفاءات الوالاجتماعية والثقافية والعاطفية والفكرية ىي احدى من 
وفي العملية التعليم , ينبغي للمدرس ان يهتم ويفهم حالة  لددرسنٌ .ا
طلابو ويحاول ان يجعل الدواد الدراسية ذا تناسب بحالتهم . لا سيما ما 
يتعلق بخلفية دروسهم واختلاف عمرىم وموىبهم ومهارتهم وذكائهم  
 ونفسيتهم وغنً ذلك .   وجسمهم واختلاف خلقتهم
لى الددرسنٌ اىتماما خاصا إلى في فهم الطلاب ، يجب ع
 الفروق الفردية للطلاب ، منها6
اختلافات البيولوجية، فيها الجنس وشكل الجسم، ولون الشعر  .)0
ولون العيننٌ وغنًىم. ثم الدشكلات الدتعلقة بصحة الجسم 
 الطلاب الدؤثر على التعليم .
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اختلافات الفكرية، كل الطفل ذكاءه لستلف، وفروق فردية   .)1
في لرال الفكر ضرورية لدعرفة الددرس، خصوصا في تقسيم 
 الطلاب في الصف.
اختلافات النفسية، والاختلافات في جانب نفسي لا بذنبو   .)2
 61بسبب الطبيعة وبيئة الدختلفة لدى الطلاب .
 كفاءة الددرس الدتحقق من ىذه الدؤشرات لشا يلي 6ال
فهم خصائص الطلاب من ناحية الأخلاقية والروحية  .)0
 والاجتماعية والثقافية والعاطفية والفكرية .
 واىب الطلاب في مواد اللغة العربية فهم م .)1
 71طلاب في مواد اللغة العربية.صعوبات التعليم لدى ال فهم.) 3
 نظريات التعليم ومبادئها. فهم .‌ب
لم . يجب أن يكون الددرسون والدربون مناسبنٌ بنٌ خلفية العلمية وبفعال الدتع‌
وبالإضافة ، يكون الددرسون لذم علوم وخبرة في تنظيم أنشطة التعليم . على زائف 
ىذا الأمرين يثبت بالشهادة مهارات التدريس الأكاديدية (شهادة التدريس) نالذا 
 الددرسون من مؤسسات التربية الدعتمدة الحكومة . 
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أنواع الدداخل,  تطبيق كفاءة الددرس الدتحقق من ىذه الدؤشرات لشا يلي 6ال 
 والاسترابذيات والدناىج وتقنيات التعليم في دروس  اللغة العربية 
 
 تطوير مناهج الدراسة المتعلقة بمواضع التدريس. ج.
يجب على الددرسنٌ لشكل الدناىج الدراسة الدناسب بأىداف الدناىج 
و يشكل  واستخدام لزطة مناسبة بالأىداف التعليم وبيئتو . حيث كان الددرس يختار
وينظيم مواد التعليم الدناسب باحتياج الطلاب . و أىداف من تلك تطوير الدناىج 
 الدراسة ليجعلوا الطلاب نشيط في التعليم وتنمية مواىبهم .
 كفاءة الددرس الدتحقق من ىذه الدؤشرات لشا يلي6ال 
 تعينٌ أىداف تعليم اللغة العربية  .)0
أىداف التعليم اللغة العربية   تحسنٌلتعينٌ خبرات التعليم الدناسب  .)1
 (الدناقشة  تطبيق)
اختيار الدواد الدراسية  للدروس التي درسها الددرس حسب خبرات  .)2
 التعليم واىداف التعليم . 
 تنظيم الدواد تنظيما جيدا حسب الددخل الدختار وخصائص اللطلاب  .)3
 81.تطوير الدؤشرات و آلة التقييمات .)4
 . التعليم المؤدب د. تنفيذ 
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الددرس   , يحتاج ويجانب الدعارف عن نظرية التعليم وخصائص الطلاب
ددوا الأساليبة ب على الددرسنٌ ان يحويجلى الكفاءة عن عملية تنفيذ التعليم . إكذلك 
كفاءة الددرسنٌ . كانت الددرسون الوالاستراتيجيات وطريقة التعليم الدناسبة بدعاينً 
تدريس يتكيفون على طرق التدريس الدناسبة على خصائص الطلاب وبرفيزىم ل
 تعليمهم . ويطبق في لزطة تنفيذ التعليم وتطوير الدكونات فيها .
 الدتحقق من ىذه الدؤشرات لشا يلي6 كفاءة الددرسال
تنظم بزطيط التعليم  الكامل ، إما الانشطة في داخل الفصل  .)0
 تطوير مكونات لزطة التعليم .وخارجو او الديدان .
 تنفيذ انشطة التعليم الدناسب بترتيب .)1
تنفيذ التعليم الدؤدب في داخل  الفصل وخارجو أو في الديدان مع  .)2
 ستويات الدشترطو. الإىتمام بالد
استخدام وسائل التعليم ومصادره الدناسب بخصائص الطلاب  .)3
 والدروس  لتحقيق أىداف .
 91.ابزاذ قرار معاملات في التعليم وفقا لتطور الحالة .)4
 
 
 ه. انتفاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمصالح التعليم .
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التعليم ىو وسيلة للمساعدة في برقيق أىداف التعليم وتشكل   تكنولوجيا
اد التعليم ، والاختلافات الكفاءات ، وتسهيل تقديم البيانات والدعلومات والدو 
فينبغي على الددرسنٌ انتفاع تكنولوجيا الدعلومات لتحسنٌ الدافعية لدى  02الثقافية.
. و بزصيص أنشطة تعليمية بأحوال الفصول. في  الطلاب في برقيق أىداف التعليم
ع تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في ا من الدؤشرات فيها انتف ىنا الكفاءات تتحقق
 التعليم .
 .لكوهاتالتي يم إمكانيات الطلاب تنميةو. 
 تنمياتية لدى الددرس لو جزء من الكفاءة الترب يإمكانيات الطلاب ىتنمية 
 إمكانيات الطلاب . فيها لرموعات الدراسة الدكثفة وىكذا .
 ن ىذه الدؤشرات لشا يلي6كفاءة الددرس الدتحقق مال
 إعداد الأنشطة التعليمية التي ترّغب الطلاب لنيل أحسن إلصازات التعليم . .)0
 .) إعداد الأنشطة التعليمية لتحقيق مواىب الطلاب لاسيما ابتكارياتهم.4
 تصال الفعال والمهذب والمعاطف مع الطلاب .لااز. 
لطلاب مهمة جدا . ومع والاتصالات في عملية التعليم بنٌ الددرسنٌ وا
على برسنٌ معالجة الكلمات أو  الطلاب قادروناتصالات جيدة ، فلذلك يكون 
 التعبنً عن الآراءىم الدعلقة بالدواد التعليم . 
 كفاءة الددرس الدتحقق من ىذه الدؤشرات لشا يلي6ال
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تصال الفعال والدهذب والدعاطف اما شفويا  أم كتابة ، أم  لااستخدام ا .)0
 ىا . غنً 
باللغة متميزة , من (أ)  الفعال والدهذب والدعاطف مع الطلابل اتصلاا .)1
 دعوتهم , (ب) لألعاب الدعينةالطلاب للمشاركة في ا سيكولوجيةاعداد 
الددرس (د) على دعوة الطلاب  ابة(ج) استج للمشاركة في الألعاب الدعينة
 اجابة الددرس عن استجابة  الطلاب.
 .في العملية ونتيجة التعليم  تنفيذ التقييمح. 
ما من ىو لزاولة لنيل البيانات عن نتائج تعليم الطلاب كليا , إ يميالتق
ناحية الدعرفة والعمل والقيم والعملية . وبجانب ذلك , أن الذدف الأساسي من القيام 
بالتقييم  في العملية التعليم ىو لنيل الدعلومات الدقيقة عن مقدار حصول الذدف 
الددرسنٌ كمديري أنشطة التعليم فينبغي يعرفون قدرات  يم لدى الطلاب .التعل
الطلاب، ومدى طرق التدريس الدستخدم، ولصاح الطلاب في التحقيق أىداف التعليم 
. وتقويم التعليم ىو أنشطة الدراقبة والاكتتابات وبرديد النوعية التربية في عناصر التربية  
 كل مستوى  .
 تحقق من ىذه الدؤشرات لشا يلي6كفاءة الددرس الدالو 
تعينٌ جوانب العملية ونتائج  التعليم الدهمة للتقييم حسب الدرس الذي  .)0
 درسو الددرس . 
 تعينٌ إجراءات تقييم عملية  ونتائج  التعليم  .)1
 تطوير أدوات تقييم عملية  ونتائج  التعليم  .)2
 01
 ادارة تقييم عملية  ونتائج  التعليم  .)3
 ليل تقييم عملية  ونتائج  التعليم للأىدافبر .)4
 
 .انتفاع نتائج التقييم لمصالح التعليمط. 
انتفاع نتائج التقييم وىو الذي يتعلق بدقياس  فييجب أن يكون الددرسون 
 لددى فهم الطلاب .
 كفاءة الددرس الدتحقق من ىذه الدؤشرات لشا يلي6الو 
 لتحديد اكتمال التعليم.استخدام الدعلومات عن نتائج  التقييم  .)0
استخدام الدعلومات عن نتائج  التقييم لتخطيط برنامج علاجي  .)1
 )naayagnep( وإثرائي )laidemer(
 إخبار نتائج  التقييم لدسؤولذا . .)2
 12.انتفاع نتائج  تقييم التعليم لترقية جودة التعليم .)3
 
 
 .لتحسين نوع التعليم القيام بالعمل المتبّصري. 
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لذا الأىداف لدراجعة أنشطة التعليم الدتعمد,  العمل الدتبّصرللعادة , 
لتعليم الدنفذ . لكي حيث كان الطلاب بحماسة جديدة لإستمر ولتجديد عن نظام ا
 أنشطة التعليم .
 كفاءة الددرس الدتحقق من ىذه الدؤشرات لشا يلي 6ال
 القيام بالتبصر عن عملية التعليم  .)0
 انتفاع نتائج التبصر لإصلاح وتطوير التعليم  في الدرس  .)1
 نوعية التعلم في مواد اللغة لتحسنٌ  )KTP(القيام بالبحث العمل الفصل  .)2
 22.العربية
الكفاءة الدذكورة ىي الكفاءة لدى الددرسنٌ لجميع الدواد . ويحتاج مدرسي 
عن  ٤٠٠٥عام ٩٤خصص الكفاءة . في نظام التعليم الوطني رقم . اللغة العربية  لت
معاينً الدؤىلنٌ الأكادمي و الكفاءة لدى الددرسنٌ , فإن الكفاءة لدى مدرسي اللغة 
 العربية  منها 6
عن نواحي اللغوية  في سياق  اللغة العربية ( علم اللغة  عارفيدلك الد .)0
 ستراتيجية )و الخطابات وإجتماعيات اللغوية و الإ
القدرة على اللغة العربية  إما شفويا و كتابيا و متقبلا و حصيبا في  .)1
اي الجوانب الوضيح (علم اللغة والخطابات والإجتماعيات اللغوية و 
 32الإستراتيجية)
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 الدراسات السابقة .‌ب
بدطالعة البحوث في الدراسة الدتعلقة بالكفاءة  ةبعد أن قام الباحث
اللغة العربية وجد ىناك بعض البحوث الدتعلقة بدا قصد في  يالتربية لدى مدرس
 ىذا البحث، وتتضح تلك البحوث فيما يلي 6
 qidihS sA fizaR 42الصديق   الأول ىو البحث العلمي رازيف
 uruG lanoiseforP nad kigogadeP isnetepmoK") عن 2504(
بجامعة كالي  :يوجياكرتا  .”ojrahokuS iregeN sTM id barA asahaB
بعد ان تلقي الباحثة في الباب الأول إلى و جاكا الإسلاميىة الحكومية يوغياكرتا. 
ولكن في برليل البيانات،  الباب الرابع، أن البحث العلمى ىو البحث النوعي، 
جمع البيانات وأما طريقة فإن ىذه الدراسة باستخدام تقنيات النوعية والكمية. 
ح نتائج ىذه الدراسة توض الذي قام بها رازيف بالدقابلة والدلاحظة و التوثيق .
بددرسة الدتوسطة أن تطبيق الكفاءة التربية والكفاءة الدهنية لدعلم اللغة العربية 
 . الإسلامية الحكومية سكوىرجو يعتبر جيدا
الفرق بنٌ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو الباحث وقع في 
. الدوضوع في البحث , طريقة برليل البياناتموضوع البحث، وبؤرة البحث
و الدهنية. وبؤرة البحث برليل ما يتعلق  ةيو كفاءة التربالحليل في لرازيف ىو الت
درسى اللغة العربية منها الددرس والطلاب مو الدهنية لدى  ةيو كفاءة التربالب
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 . بجامعة كالي جاكا الإسلاميىة الحكومية يوغياكرتاالعربية طالب في قسم اللغة 42 
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فهو  ةومدير الددرسة . وأما الدوضوع في البحث العلمي الذي قدمو الباحث
بية بددرسة الثانوية درسى اللغة العر مية لدى و كفاءة التربالدراسة برليلية عن 
ية لدى و كفاءة التربالالإسلامية الحكومية قندال . وأما بؤرة البحث فهو 
عن  ٤٠٠٥عام  ٩٤لنظام التعليم الوطني رقم.  وفقادرسى اللغة العربية م
باستخدام  بحث علميو في برليل البيانات، فإن  الدعاينً الدؤىلنٌ الأكادمي .
 تقنيات النوعية .
 nutawsU 52بحث العلمي لأسوة حسنةوالثاني ىو ال
 asahaB uruG kigogadeP isnetepmoK ") عن 2504(hanasahK
بوروكنًتو, بجامعة  ."  .”otrekowruP hayaliW -eS sTM id barA
طريقة  و حليل الوصفيأقيم ىذا البحث بطريقة الت .بوروكنًتو الإسلامية
أما طريقة جمع البيانات بالفحص والدقابلة والدلاحظة و التوثيق  .التحليل الكمي
وبعد أن تلقي الباحثة الدباحث والدسائل كما قدمتو الباحثة في الباب الأول إلى 
ية لدى مدرسى اللغة و كفاءة التربالأن الباب الرابع، تستطيع على النتائج وىي 
، وىي ما يعني ٦,٨ىي  ة الدتوسطة الإسلامية في منطقة بوروكنًتوالعربية بددرس
 62.٤٫٤٢٪ية مع نسبة  و كفاءة التربالالحصول على مستوى جيد في 
الفرق بنٌ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو الباحث وقع في 
 موضوع البحث, وطريقة جمع البيانات وطريقة برليل البيانات. 
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 diysoR ludbA  72لعبد الرشيدلمي والثالث ىو البحث الع  
 barA asahaB uruG kigogadeP isnetepmoK " ) عن2011(
 malad barA asahaB nakididneP -noN gnakaleB ratalreB
 ojrahowugaM iregeN sTM id barA asahaB narajalebmeP
بجامعة كالي جاكا الإسلاميىة الحكومية  :يوغياكرتا.  ".”  atrakaygoY
أن البحث  وبعد ان تلقي الباحثة في الباب الأول إلى الباب الرابع،  يوغياكرتا.
أما في برليل البيانات، فإن ىذه الدراسة العلمى ىو البحث النوعي الديداني، 
باستخدام تقنيات والكمية. وأما طريقة جمع البيانات الذي قام بالدقابلة 
 . والدلاحظة
الفرق بنٌ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو الباحث وقع في  
و في برليل البيانات.  أما وطريقة جمع البيانات وبؤرة البحث موضوع البحث، 
ية لددرسي اللغة العربية الذي و الكفاءة الترببرليل  في ىذا الدراسة بؤرة البحث
. أما بؤرة البحث في  ليست ثقافتو من قسم تعليم اللغة العربية في تعليمها
عام  ٩٤وفقا لنظام التعليم الوطني رقم. ية و البحث العلمي ىو الكفاءة الترب
 الدؤىلنٌ الأكادمنٌ و الكفاءة لدى الددرسنٌ .  عن معاينً ٤٠٠٥
 
                                                          





مناىج البحث ىي أساليب التفكتَة والعمل الـمستعّدة بأحسن وجو للقيام 
 1بالبحث وتحقيق أىدافو.
 نوع البحث .أ‌
يسمى   ي. نوعال ىي البحث طريقة البحث، دخل ىذا البحث بناء على
البيانات على صورة البيانات الوصفية دون الأرقام. مقدم لأن ىذا البحث 
فقال .  هاو تحليل البيانات والباحثة لا يستخدم البيانات الإحصائية في جمع
إن البحث النوعي ىو البحث الذي يستعمل لبحث في  onoyiguSسوجيونو 
آلة البحث الرئيسية، ويجري تحليل  ةالدواضيع الطبيعية، حيث صار الباحث حالة
فدخل   2البيانات استقرائيا، وتجنح نتائج البحث إلى الدعاني من التعميمات.
بشكل الكلمات والصور  ، لأن البياناتلوصفياث في نوع البحث ىذا البح
 .  وليست الأرقام
 مكان البحث ووقته .ب‌
بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية قندال مكان البحث في ىذا البحث 
. وأما الوقت في إجراء ىذا البحث أي ىتى  بوكاغتُ قندال  –, في الشارع سوكرنو 
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أي في الدستوى الثاني من السنة  2120ابريل  20 – 1 في جمع بياناتو فهو في
 .2120 – 2120الدراسية 
 بؤرة البحث ومجاله .ج‌
اللغة العربية ية لددرسي و كفاءة التًبالبؤرة البحث في ىذا البحث فهو عن 
 ٢٠٠٧في السنة  ١٦ وفقا للقانون رقم  بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية قندال
 الأكادمية و الكفاءة لدى الددرستُ ىي :  عن معايتَ الدؤىلتُ
خصائص الطلاب من ناحية الأخلاقية والروحية والاجتماعية  فهم .1
 والثقافية والعاطفية والفكرية.
 نظريات التعليم ومبادئها .فهم . 6
 . تطوير مناىج الدراسة الدتعلقة بمواضع التدريس.3
 . تنفيذ التعليم الدؤدب .4
 الدعلومات والاتصالات لدصالح التعليم. . انتفاع تكنولوجيا5
 لكوىا.تإمكانيات الطلاب التي يد تنمية. 6
 تصال الفعال والدهذب والدعاطف مع الطلاب.لا. ا7
 . تنفيذ التقييم في العملية ونتيجة التعليم.8
 . انتفاع نتائج التقييم لدصالح التعليم.9
 لتحستُ نوع التعليم . القيام بالعمل الدتبّصر. 11
 در البياناتامص .د‌
عند در البيانات ىي موضوع من أين يدكن أن يحصل البيانات .  امص 
 تنقسم مصادر البيانات إلى ثلاثة أقسام، وىي ماتلي: otnukirAأريكونطا 
البشر أو الإنسان يعتٍ مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم  . 1
 كتابة.
 86
ذي يعطي البيانات في حال ثابت مثل الغرفة و الدكان يعتٍ مصدر البيانات ال. 6
 الأدوات فيها، و في حال متحرك مثل الأنشطة. 
 3الكتابة يعتٍ مصدر البيانات في شكل الحرف أو العدد أو الصورة.. 3
 لنيل الدعلومات والبيانات ميدانيةوفي ىذا البحث استخدم الباحثة دراسة 
الثانوية الإسلامية الدتعلقة بهذا البحث، وذلك من خلال حضور الباحثة بمدرسة 
 . بنفسو لجمع الدعلومات الدتعلقة بالبحث الحكومية قندال
 
 طريقة جمع البيانات .ه‌
 : لدستخدمة، وىيمع البيانات الج قىناك ثلاثة طر 
 طريقة ملاحظة .. 1
دراسة متعمدة لظواىر   ىي الدلاحظة أن onograM  كما عرف مركونو
دل بتُ فهم الخصائص وعلاقات الدتبا. ل4إجتماعية  وظواىر طبيعية بالبحوث
 .والثقافة في اي مكان  في علم الاجتماع التعامل  سلوك البشرية على
لأساسي في بحوث دراسة الحالة التي تسعى لتعميم انستخدم الدلاحظة بشكل 
نتائجها على بقية أفراد العينة ويكثر استخدامها في دراسة مشكلات الأبحاث 
 اقعية التي تتعلق بسلوك الأفراد في بعض مواقف الحياة الو 
الباحثة وسائل كثتَة على اداء مهمتو من بينها أداوت  تستخدماو 
 الدلاحظة.على لحصول لالتصوير (الفيديو) والكامتَات في سهولة ويسر 
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وتستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات في شكل العملية التعليمية 
 بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية قندال. 
 طريقة مقابلة. 6
ان طريقة مقابلة ىي واحدة من  namhorrudbA ال عبد الرحمن ق 
ستخدم لجميع البيانات بمحادثة بتُ تالطرق الدسحي في البحوث الإجتماعية 
شخصتُ يبدأىا الشخص الذي يجري المحادثة وتتم لأىداف معينة منها 
أن الدقابلة لذا    imisrahuS زاد قال سوىرسيم .5الحصول على معلومات 
  6سيمة يعتٍ الدوجو بتُ الباحثة والدستجيب . 
، تتضمن الدقابلة استبيان منطوق من شرح تلك التعريفات يدكننا أن نستدّل أن
التفاعل الدباشر بتُ الباحث والدستجيب، ويدكن استخدامها مع أنواع مختلفة 
  من الدشكلات والأشخاص .
أن يعمل من  ويدكن الدقابلة يدكن أن يعمل منظم، أو غتَ منظم 
وقد استخدم مقابلة منظم عن تقنيات  .خلال وجها لوجو أو من خلال الذاتف
جمع البيانات، عندما الباحث أو البيانات جامع ان يعرف بالضبط ما سيتم 
لذلك، في الدقابلة، وتعيتُ جامعي بيانات تصل أداة  .الحصول على معلومات
واب بديلة. في حتُ مقابلة البحث في شكل أسئلة مكتوبة كما تم إعداد الج
غتَ منظم ىو حديث يخلو فيها الباحثون عدم استخدام الأدلة الدقابلة التي تم 
ترتيبها في جمع البيانات بصورة منتظمة وكاملة، وأدلة مقابلة التي يتم استخدامها 
فقط في شكل الخطوط العريضة للقضايا التي يطلب.يستخدم الباحثة ىذه 
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بمدرسة الثانوية معلومات من مدرس اللغة العربية الطريقة للحصول على 
استخدمت الدقابلات في ىذا البحث ىو مقابلة  .الإسلامية الحكومية قندال
الدصحوبة بمرشدين لرانا، حيث الدؤلف كما في مقابلة أجريت سؤال والإجابة 
مباشرة إلى أدلة مقابلة مخبر مقرىا التي تم إنشاؤىا سابقا باستخدام أشكال 
 7لفة من أسئلة مناسبة للظروف.مخت
 التوثيقطريقة . 3
وىي تقرير مكتوب عن الحادثة التي تدل على البيانات والتفكتَ  التوثيق
وىي البحث عن البيانات  8عنها ويكتبها القائم بو بالقصد لحفظها ولإيصالذا.
للأمور الدتغتَة تكون منها الدذكرة والكتب والجرائد والمجلات ومذكرة الدشاورة 
 9ودفتً التلاميذ والجدول وغتَىا التى تدل على البيانات الواقعة.
درسي اللغة العربية مىذه الطريقة لنيل البيانات عن  ةواستخدم الباحث
والتلاميذ والدنهج الدراسي من خطة التعليم والبرنامج الدراسي في الددرسة . 





 ختبار تصحيح البياناتا .و‌
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البيانات في البحث النوعي يقال صحيح حينما ليس الفرق بتُ تقرير 
 في الديدان البحث.  الباحثة بما أشياء حق
لباحثة لتحديد صحيح أم لا من البيانات في ىذا البحث, لذا استخدم ا
 لاختبار الدصداقية في اا 2ىناك ختبار تصحيح البيانات . اختبار الدصداقية كا
ختبار الدصداقية في امن  0البيانات البحث النوعي . ولكن استخدم الباحثة  ختبار
 ىذا البحث , وهما فيما يلي:
 جتهادلا. زيادة ا1
بارة . وبع ستمرارىي تعمل الدلاحظة بالحريص وبلإ الاجتهادزيادة 
رسالة في الكتابة ىي نتبتُ السؤال الإمتحان , أم تبتُ ال الاجتهادأخرى زيادة 
, لذا الباحثة تؤطي الاجتهادالتي قد فعلنا, ىناك الخطاء او لا . بتنفيذ زيادة 
عن الوصفية البيانات الصحيح والدنتظم بطريقة تقرأ مراجع الكتب ونتائج 
 . ا البحثالبحث أو التوثيق الدتعلق بهذ
 التثليث. 6
في طريقة جمع البيانات، يعرف التثليث على انو مدخل تعددى  ‌‌
لجمع البيانات في البحث العلمي .فهو يعتمد على طريقتتُ او اكثر في جمع 
منهما  0البيانات بقصد دراسة عنصر ما في السلوك الإنساني . انواع التثليث 
ليث الطرائقي ، بمعتٌ تستخدم التثليث الطرائقي و التثليث الدصادري. أما التث
الباحثة أكثر من أداة واحدة لجمع البيانات كالدقابلة والدلاحظة والوثائق بوزن 
 متكافئ .
ىي تستخدم  onoyiguSالتثليث الدصادري كما قال سوكيونو 
 01الباحثة الدصادر الدختلفة للحصول على البيانات. 
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الباحثة تنال البيانات ىذا البحث باستخدام التثليث الطرائقي . لأن 
 قابلة والوثائق للتأكيد البيانات صحيح.ثم دقيق بالدمن الدلاحظة 
 طريقة تحليل البيانات   .ز‌
ام بها الباحث لتصنيف وتبويب تحليل البيانات ىو المحاولة التي ق 
الخطوات فيها ما  إلى  gneoloM .J yxeLذىب لكسي مولونج    11البيانات.
 يلي:
ئر الدصادر عن الدقابلة والدشاىدة مطالعة البيانات الدعدة من سا .)1
الدكتوبة في الذامش الديداني والوثيقة الشخصية والوثيقة الرسمية والصورة 
 وغتَىا.
 ليل بطريقة الاستخلاص.حأداء الت .)6
 تركيب البيانات إلى الوحدات وتقسيمها. .)3
 إعطاء الإشارة لكل الوحدات. .)4
 21اختيار صواب البيانات. .)5
 وأما الخطوات التي يستخدمها الباحثة فهي كما يلي:
 تقسيم البيانات إلى الوحدات من حيث موضوعاتها. )1
 تحليل البيانات. )6
 تقديم الخلاصة والنتائج. )3
و انطلاقا مما سبق يستخدم الباحث ىذه الطريقة يعتٍ طريقة 
كفاءة التًبوية ال وىو أن يقام التحليل بمقارنة نتائجالنوعي.  التحليل
وفقا  اللغة العربية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية قنداللددرسي 
                                                          
 nad ,edoteM ,igetartS napahaT ;asahaB naitileneP edoteM ,nushaM 11
 922 .mlh ,)5002 ,adasreP odnifarGajaR :atrakaJ( ,aynkinkeT
21
 .091 .mlh ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 
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عن معايتَ الدؤىلتُ الأكادمية و  ٢٠٠٧في السنة  ١٦ للقانون رقم 
 الكفاءة لدى الددرستُ . 
س و ىوبرمان واستخدم الباحثة طريقة التحليل التي قدمو ميلي
. باستمرار حتى  كاملة التحليل ىذا البحث namrebuH dna seliM
 )noitcudeR ataD(أنشطة في تحليل البيانات ىي البيانات الإختزال 
 تقديم الخلاصة والنتائجثم  )yalpsiD ataD(ثم البيانات التقديم    
الدذكورة فأمكن أن وأما العلاقة بينهم  )gniwarD noisulcnoC(


















تقسيم البيانات إلى 
نتائج  الوحدات من
الدلاحظة طريقة 
  التوثيقو الدقابلة و 
با  تحليل البيانات
 الخلاصة
 يةو التًب كفاءةال نتائج
اللغة العربية  لددرسي
بمدرسة الثانوية 
الحكومية  ميةالإسلا
   قندال
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  الرابع الباب
  وتحليلها البيانات توصيف
 
 العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن البحث نتائج الباب ىذا يقدم
 عامة صورة عن الباب ىذا في الباحثة ويعرض. قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة
 درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن توصيف قندال، الحكومية الإسلامية الثانوية الددرسة من
  :يلي كما وىي وحدوده، البحث نتائج مباحث البيانات، برليل ، العربية اللغة
  قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بمدرسة عامة صورة. أ
 قندال ىتى – سوكرنو بشارع قندال الحكومية الإسلامية الثانوية الددرسة وقعت
 .  قندال بوغاعين قرية في,   الوسطى جوى
  : المدرسة امكانية.) 1
  قندال الحكومية الإسلامية الثانوية مدرسة:   الددرسة اسماء. 1
 صندوق الوسطى جوى قندال ىتى – سوكرنو الشارع في:   الددرسة عنوان. 2
  .81 البريد
 بوغاعين الإسلام مركز) 4924(662183 ىاتيف
 . 41315 قندال
 moc.oohay@ladneknam:   الإلكتًوني بريد. 3
 di.hcs.ladneknam.www:    الدواقع.  4
 A:    الإعتماد. 5
 222514233113:   الإحصائية رقم. 6
 بوغاعين:    القرية. 7
 قندال:    الدناطق. 8
 قندال:    الدقاطعات. 9
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 الوسطى جوى:    الدائرة. 41
 الصباح في:    التعليم وقت. 11
 الداجستير الحج الدين شيف:    الددرسة مدير. 21
 39951  m:    الأرض واسع. 31
 4927 m :   العمارات واسع. 41
 قندال الحكومية الإسلامية الثانوية المدرسة من بعثة و رؤية.)  2
 : المدرسة رؤية
 " للإسلام وفقا والتكنولوجية والطبيعية الحياة مهارات في عليا الدؤىلين"
 no desaB ygolonhceT dna ,sniaS ,llikS efiL fo ytilauQ hgiH“
 ”malsI
  : المدرسة بعثة
 في العملية كل في حسنة اسوة و الكريدة اخلاق ثقافة عن تطوير و ينمي. أ
 . الددرسة بيئة
 بالوسائل الدتعلمين تطوير و ينمي الذي والدؤىلين النافذ التعليم تنفيذ. ب
 . والتكنولوجية والطبيعية الإسلامية قدرات
 . الإمتحان الصزات لإنتزاء ينمي الذي والدؤىلين النافذ التعليم تنفيذ. ج 
 اللغة في الدتعلمين نمو لأجل )SBE(   اللغتين في النافذ البرنامج تنفيذ. د
  والعربية الإلصليزية
 والنافذ التوجيو بالبرنامج  loohcS yadlluF dna loohcS gnidraoB تنفيذ. ه
 . إمكانياتهم على بناء بأمثل نموا الدتعلمين لأجل
 الجودة يدلكون الدتعلمين لأجل والرغبة الأىلية على بناء النافذ التعليم تنفيذ. و
 . والتكنولوجي والطبيعي والياضي والفنوني الإسلامي مسابقة في
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 كل ويشاركون باالدؤىلين )KBM( مستقل اسس بإدارة الددرسة ادارة تنفيذ. ز
 . الددرسة مواطنين
 ويؤسس للمؤىلينهم وفقا الدهارات قدرات تطويروا و بينموا الدتعلمين يرود. ح
  الدشارع وتنظيم الشراكات
 : المدرسة اهداف.) 3
 الإسلامية منحرفات لشتاز قندال الحكومية الإسلامية الثانوية مدرسة يتحقق ان. 1
 . والتكنولوجية والطبيعية
 . والددرسين الطلاب لدى الحياة كفاءة في يتحقق ان. 2
 اللغة في نموا الدتعلمين لأجل )SBE(   اللغتين في النافذ البرنامج يتحقق ان. 3
 . والعربية الإلصليزية
 : المدرسة وسائل.) 4
 الوسائل متعدد غرفة.31 الددرسة مدير غرفة. 1
 الدوسقي غرفة.41 الددرس غرفة. 2
 SISO غرفة.51 الدذاكرة غرفة. 3
 مصلى.61 الإدارتي غرفة. 4
 الحمام.71 الدكتبة. 5
 السيارات موقف.81 القاعة. 6
 الدهارات غرفة.91 loohcS gnidraoB الساكن. 7
 التعاونيات.42 الكمبيوتير لسبر. 8
 SKU غرفة.12 لسبرالفيزياء.9
 الرياضية ملعب.22 الكيمياء لسبر.41
 الددرسة مطعم.32 اللغة لسبر.11
 الددرسة معمل.42 KB غرفة.21
 الددرسة وسائل  -1 جدول
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5 ).تانايب سردملا 
 ددع يسردلدا في ةسردم ةيوناثلا ةيملاسلإا ةيموكلحا لادنق 82 يسردم في 
ةنس ملعتلا 2416/2417. 
مقر مسلإا NIP لمع 
1 Drs. H. Syaefudin, M.Pd 196514151992431443 ريدم 
ةسردلدا 
2 Drs. Purwanto 196344241993431444 سردلدا 
3 Drs. Muh Asnawi, 
M.Ag 
196412431994431444 سردلدا 
4 Drs. H. Sunardi, M.Ag 196747121998431445 سردلدا 
5 H. Samsul Hadi, M.Pd 197114151995431441 سردلدا 
6 Ahdiyat Rinto Fauzani, 
S.Pd 
197348111999431441 سردلدا 
7 Noor Yasin, S.Pd 197441431999431442 سردلدا 
8 Drs. M. Purwo 
Sungkowastyo 
195844121983431447 سردلدا 
9 Hj. Fikriyah, S.Ag 196443181985432441 ةسردلدا 
14 Hj. Maftuchah, S.Ag 196111191983432441 ةسردلدا 
11 Drs. H. Sukiryadi 196212311988431429 سردلدا 
12 Drs. R. Aslam Kussatyo, 
S.Pd 
196347211992431441 سردلدا 
13 Drs. Anwar Haryono, 
S.Pd 
196444231994411441 سردلدا 
14 Dra. Hj Supartinah 196612121998432441 ةسردلدا 
15 Drs. Mukharor 196214141993431443 سردلدا 
16 Drs. H. Aziz Munandar 196643131998431441 سردلدا 
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17 Dra. Hj. Rini Fayati 196612142444432444 ةسردلدا 
18 Drs. H. Misbakhul Fuad, 
M.Pd 
196641411994431445 سردلدا 
19 Dra. Ais Indraswati 196711231994432445 ةسردلدا 
24 H. Maskur, S.Pd 196942411997431441 سردلدا 
21 Drs. Rakhmat Agus 
Widiyanto 
196841461998431441 سردلدا 
22 Titi Dwiyanti, S.Pd 196942221998432441 ةسردلدا 
23 Hj. Mu’alifah, S.Ag 196847241998432411 ةسردلدا 
24 Juni Purwanti K, S.Pd 196946431993432442 ةسردلدا 
25 Akhlis Azizi, S.Pd 196745261993431441 سردلدا 
26 Nono Agus Budiono, 
S.Pd 
196848451996431442 سردلدا 
27 Abdul Wakhid, S.Pd 196945171997431443 سردلدا 
28 Nurus Samah, S.Pd 197147241997432442 ةسردلدا 
29 Drs. Taufiq Bambang 
Suntoro 
196842281999431443 سردلدا 
34 Joko Subagyo, S.Ag 196442181998431441 سردلدا 
31 Budiana, S.Pd.M.si 196943221998431449 سردلدا 
32 Drs. Nur Fuat 196847421998431442 سردلدا 
33 Hj. Siti Aminah, S.Pd 197146241998432441 ةسردلدا 
34 Abdul Khanan, S.Pd 197147141999431441 سردلدا 
35 Poedji Herawati, S.Pd 196749491999432442 ةسردلدا 
36 Ahmad Rofik, S.Pd 196911451999431441 سردلدا 
37 Hj. Maghfiroh, S.Pd 196945261999432441 ةسردلدا 
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38 Edi Sutanto, S.Pd.M.si 197411492444431442 سردلدا 
39 Sri Sumini, S.Pd 197115422444432441 ةسردلدا 
44 Dra. Haning Damayanti 196944152445412441 ةسردلدا 
41 Karyatiningsih, S.Pd 196911122445412441 ةسردلدا 
42 H. Solikin, S.Pd 196942412443121441 سردلدا 
43 H. Kumaedi, S.Ag 196743482445411441 سردلدا 
44 Mimin Rukmini, S.Pd 197112242445412442 ةسردلدا 
45 Ahmad Khatib, S.Ag 197247252445411441 سردلدا 
46 Eko Kustianingsih, S.Pd 197147282445412442 ةسردلدا 
47 Siswanto, S.Pd 197142132445411446 سردلدا 
48 Dra. Sri Mujiwati 196549262445412441 ةسردلدا 
49 Duroh, S.Si 197412252445412411 ةسردلدا 
54 Aida Rahmawati, S.Pd 197514452445412441 ةسردلدا 
51 Istiyanti, S.PdI 197141451998432442 ةسردلدا 
52 Sri Fitri Rejeki, S.Pd 197111172445412441 ةسردلدا 
53 Wiwik Subaidah, S.Ag 197647472446442441 ةسردلدا 
54 Muhammad Djazoeli, 
S.Ag 
196911282446441444 سردلدا 
55 Tatik Petri Setyowati, 
S.Pd 
196642492447412414 ةسردلدا 
56 Ida Juwariyah, S.Pd 197241282447412416 ةسردلدا 
57 H. Kumro, S.Pd.I 197447251998431441 سردلدا 




59 Drs. Nasikun 195941131987431445 سردلدا 
64 Drs. Pujianto 195742151985431446 سردلدا 
61 Dra. Endang Widijarti 
Susatyo 
195912471987432443 ةسردلدا 
62 Dra. Siti Astuti Rahayu 195842141987432442 ةسردلدا 
63 Ismail, S.Ag -  سردلدا 




66 Eny Mahmudah, S.Pd 196444151993432442 ةسردلدا 
67 Ali, S.Pd. I 197347292447141444 سردلدا 
68 Hajir Kurnia Rohman 198511422414111441 سردلدا 
69 Gunarto 198541462414111441 سردلدا 
1 Turmudi GTT سردلدا 
2 Muhamad Khayat, 
S.Pd.I 
GTT سردلدا 
3 Dwi Sulistyowati, S.Pd.I GTT ةسردلدا 
4 Hj. Soraya Fatma NN, 
S.S 
GTT ةسردلدا 
5 Fachrur Rozi, S.Pd GTT سردلدا 
6 Lulu Sandra Martani, 
S.Pd 
GTT ةسردلدا 
7 Umi Munadhifah, S.Pd GTT ةسردلدا 
8 Moh. Syarif 
Hidayatullah 
GTT سردلدا 
9 Dwi Hidayah Wijayanti, 
S.Pd 
GTT ةسردلدا 
14 Nur Anisah Hidayati GTT ةسردلدا 
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 الددرس TTG moriK lizD ildaF 11
 الددرسة TTG dP.S ,hayadiH ruN 21
 الددرسة TTG hanihtaF nutorhuZ 31
  الددرس بيانات  -2 جدول
  الطلاب بيانات. ز
 سنة في طالبا 1211 قندال الحكومية الإسلامية الثانوية مدرسة في الطلاب عدد
    7142/6142 التعليم
 الجملة الفصل رقم
 134  X 1
 273  IX 2
 813  IIX 3
 قندال الحكومية الإسلامية الثانوية مدرسة في الطلاب عدد  -3 جدول
 الإسلامية الثانوية بمدرسة العربية اللغة مدرسي لدى يةو تربال كفاءةالتوصيف . ب
 .قندال الحكومية
 والاجتماعية والروحية الأخلاقية ناحية من الطلاب خصائص فهم. 1
 .والفكرية والعاطفية والثقافية
 من إحدى هيف خاص بشكل الطلاب خصائص همف مفهوم وأما 
 حينما الطلاب خصائص فهم يقال.  الطلاب توجيو في الددرسين كفاءةال
 وغيرىا, التعليم في الدشكلات وحل ، وامكانياتها الطلاب صفات فهم الددرس
 متناغمة علاقة وخلق التعليم عملية لجعل فعلو ما وىذا.  بالطلاب يتعلق الذي
 . والددرسين الطلاب بين
, الطلاب خصائص يتعرف أن الددرس استخدامها الطريقة من كثير 
,  عادة: "  علي استاذ قال كما. الفصل في ملاحظات في الدثال سبيل على
 حيث.  مرحلة إلى مرحلة من,  التعليم في فعلت الطلاب خصائص فهم في
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 جلبت زال ما أي الإنتقالية بدرحلة يقيمون ىم العاشر الفصل في الطلاب كان
 فصل في الطلاب والعكس. الأجنبية اللغة الدواد فهم في وناقس قبلها بخصائص
 1. العربية اللغة بدروس لتكيف تعود قد عشر الحادي
 خصائص يتعرف ىو سونردي استاذ قال من سواء سبق ولشا 
 العربية اللغة ببيئة يؤكد ىو خاطب احمد استاذ فأكد, التعليم جوار في الطلاب
 . الطلاب خصائص يشاىد لكي بولده يلقي حينما
فهم ل الطريقة,  العاشر فصل في كمدرسة,  قالت زبيدة ويويك استاذة أما
 من الدتعلمين امكانيات قدر يشاىد و الجوار التعليم في ىي الدتعلمين خصائص
 او الإسلامية الدتوسطة مدرسة إما مدرسة اي من متخرج,  الطلاب خلفية
 . الدتوسطة بددرسة
 يعني.  العربية اللغة تعليم في الطلاب امكانيات فهمل الددرس على فينبغي ثم
  . التعليم كل في الطلاب امكانيات تنمية لتفحص مناسبة بطريقة
 لفهم الطلاب يوجهها مشكلات لذا التعليمية العملية عند,  عادة 
 سونردي استاذ قال.  الدشكلات حل في الدطلوب الددرس دور ىنا ىذا,  الدواد
 العربي نص يقرئون ىم وكثير الدفردات قدرة في ناقص الطلاب من كثير:" 
  و الدوضوع على بناء الكثيرة الدفردات الددرس يعطي لحلو. القرآن تقرأ بلهجة
 2". الدناسبة بلهجة العربي نص الطلاب يدارسون
 ىذه  في عوامل ىناك:" قال خاطب احمد لأستاذ وفقا سبق ولشا 
 منها الطلاب من مشكلات.  الددرس ومن نفسهم نواحي من,  الدشكلات
                                                          
الدقابلة مع الأستاذ علي , مدرس اللغة العربية بددرسة الثانوية الحكومية قندال , في يوم الثلثاء   1 
 27:  01, الوقت  2102من ابريل  4, 
الدقابلة مع الأستاذ سونردي , مدرس اللغة العربية بددرسة الثانوية الحكومية قندال , في يوم   2 
 94:  9, الوقت  2102من ابريل  7الأربعاء , 
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 أما.  التعليم في يدعم لا واصدقاءىم العربية اللغة التعليم في الرغبة ينقص
 وطريقة الددرس لدى نفسي وحالة الدواد قدرات عن منها الددرس من مشكلات
 3  "الدذكور بنجاح تعلقي التعليم عملية لصاح لأن.  مناسبة لا الدتعلمة
 فهم في الدشكلات لحل طريقة أن تكلم زبيدة ويويك استاذة و علي استاذ
 . الطلاب يفهمها لم التي الدواد بتكرار ىذ العربية اللغة الدواد
 الددرس كفاءةال طريقة أن نستدل   أن يدكننا التعريفات تلك شرح من 
. بالطلاب بها يهتمون و فهاااىد ولكن, متنوعة الطلاب خصائص فهمل






 4 3 2 1








 من الطلاب خصائص فهم
 والروحية الأخلاقية ناحية
 والعاطفية والثقافية والاجتماعية
 والفكرية
 √   
 مواد في الطلاب واىبم فهم
 العربية اللغة
 √   
 صعوبات فهم
 مواد في الطلاب لدى التعليم 
  √  
                                                          
  8الدقابلة مع الأستاذ أحمد خاطب , مدرس اللغة العربية بددرسة الثانوية الحكومية قندال , في يوم السبت ,  3  
 47:  8, الوقت  2102من ابريل 
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 العربية اللغة والفكرية
 11 النتيجة جملة
 فهم وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج  -4 جدول
 .والفكرية والعاطفية والثقافية والاجتماعية والروحية الأخلاقية ناحية من الطلاب خصائص
 
 قائمة في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة
  . الدلاحق
    : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
 راسيب  % 52 -%  1
 % 441=  العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال تقييمات
 
 x 
 n الحصول نتيجة=  
  N الأعلى نتيجة =       
   =    %  6.19 
  
  =  تقييم  % 441 x 
 بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 ناحية من الطلاب خصائص فهم وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية
 جيد طبقة يدلك والفكرية والعاطفية والثقافية والاجتماعية والروحية الأخلاقية
 بددرسة العربية اللغة مدرسي,  السابق للقيمة وفقا%.  6.19 بالقيمة جدا
 يبحثون.  الطلاب خصائص على قادر قندال الحكومية الإسلامية الثانوية
 طريقة أي تنفيذ قد أخرى وبناحية.  التعليم في الدشكلات حل عن مدرس
 33
 كل على الدناسب الإقتًاب مدرسي برديد,  متنوعة الدتعلمين خصائص لفهم
 . الطلاب
 
 . ومبادئها التعليم نظريات فهم .2
 مناسبة الددرس يكون. ومبادئها التعليم نظريات فهم الددرس على ينبغي
 في والخبرة الدعرفة الددرسين يدلكون ، وبالإضافة. وفاعلها العلمية خلفية بين
 التدريس مهارات شهادة على الأمرين يثبت ان حيث.   التعليم أنشطة تنظيم
 التعليمية مؤسسات من الدعلم عليها حصل التي) التدريس شهادة( الأكاديدية
 الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة مدرسي. الحكومة الدعتمدة
 يعني التعلم با مناسب قسم و سمارنج في الحكومية جامعات من بزرج قد قندال
 .  سونردي استاذ إلا  العربية اللغة تعليم
 العربية اللغة درسيم لدى ومبادئها التعليم نظريات فهم في الدراقبة نتائج
 التعليم انشطة يعملون ىم يعني قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة
 . مهارات على الدناسب التعليم طرييقة ويستخدم, النافذ
 وتعاونوا نشيط الطلاب فيجارب الدناقشة طرييقة ان قال سونردي استاذ
 . "غيرىم إلى
 ويناسب الفصل سياق الى  الدور ولعب والدناقشة الخطبة طرييقة نستخدم 
 . 4علي استاذ قال",  مهارات على
 الطلاب يجعل الدفردات وحفظ التقرار بطريقة:"  زبيدة ويويك استاذة وقيل
 5. وصحيحا بسرعة السؤال استجابة متعودا
                                                          
من ابريل   4الدقابلة مع الأستاذ علي , مدرس اللغة العربية بددرسة الثانوية الحكومية قندال , في يوم الثلثاء ,  4 
 27:  11, الوقت  2102
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 .5 جدوال على بدشاىدة, ومبادئها التعليم نظريات عن الدراقبة ونتائج 
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
 4 3 2 1
 التعليم نظريات فهم 2
 ومبادئها
, الدداخل أنواع تطبيق
 وتقنيات والدناىج والاستًابذيات
 العربية اللغة  دروس في التعليم
 √   
 4 النتيجة جملة
 وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج  - 5 جدوال
  ومبادئها التعليم نظريات فهم 
 في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة
 . الدلاحق قائمة
    : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
 راسيب  % 52 -%  1
 % 441=  العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال تقييمات
 
 x 
 n الحصول نتيجة=  
 N الأعلى نتيجة=        
  441=    % 
 
  =  تقييم  %  441 x 
                                                                                                                             
    4الدقابلة مع الأستاذة ويويك زبيدة , مدرسة اللغة العربية بددرسة الثانوية الحكومية قندال , في يوم الثلثاء ,  5 
 92:  01, الوقت  2102من ابريل 
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 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 جدا جيد طبقة يدلك ومبادئها التعليم نظريات فهم وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 % 441 بالقيمة
 .التدريس بمواضع المتعلقة الدراسية مناهج تطوير. 3
 وبيئة للأىداف الدناسبة لزطة واستخدام الدنهج تشكل أن الددرسين على ويجب
 مع الدناسب التعليم مواد وتنظيم وإعداد ختيارلا الددرس على وينبغي.  التعليم
 . مواىبهم وتنمية التعليم في نشيط لكي الطلاب احتياجات
 يرتب الدواد الأىداف وبرديد التعليم الأجهزة ترتيب في أن الدقابلة على نتيجة 
. الدناىج مدير وكيل و الددرسة مدير مع العربية اللغة الدروس يمدرس لدى مشاورة على
 يتعلق الذي الدتعلمين مشكلات وبرليل قديدة سنة منذ الدراجعة الددرس يفعل ذلك وبعد
 بآلة الدواد الصاز لإجراء الدواد فهم ليحسن الدؤشرات الددرس تطوير ثم,  العربية اللغة بالدواد
 . التقييمات
 بدشاىدة,  التدريس بدواضع الدتعلقة الدراسية مناىج تطوير عن الدراقبة نتائج 
 .6 جدوال على
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
 4 3 2 1
 مناىج تطوير 3
 الدتعلقة الدراسية
 التدريس بدواضع
 √    العربية اللغة تعليم أىداف تعيين
  ليحسن الدناسب التعليم خبرات تعيين
  الدناقشة( العربية اللغة التعليم أىداف
 )تطبيق
  √  
 التي للدروس  الدراسية الدواد اختيار
 التعليم خبرات حسب الددرس درسها
 √   
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 التعليم واىداف
 حسب جيدا تنظيما الدواد تنظيم
  اللطلاب وخصائص الدختار الددخل
  √  
  √   التقييمات آلة و الدؤشرات تطوير
 71 النتيجة جملة
 الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج  - 6 جدوال
 التدريس بدوضع الدتعلقة الدراسية مناىج تطوير وفقا قندال الحكومية
 قائمة في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة
  . الدلاحق
    : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
 راسيب  % 52 -%  1
 % 441=  العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال تقييمات
 
 x 
 n الحصول نتيجة=  
  N الأعلى نتيجة=        
     % 441 = تقييم
  
 %  58=     x 
 الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج
 جدا جيد طبقة يدلك التدريس بدواضع الدتعلقة الدراسية مناىج تطوير وفقا قندال الحكومية
 و جدا مهم  الدناىج تطوير عن الددرس قدرة,  التعليم انشطة في%  .  58 بالقيمة
 . لطلاب يساير
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 . المؤدب التعليم تنفيذ. 4
. لطلاب الدناسبة التعليمية لزطة لرموعة وتنفيذ تًتيبل الددرسين على ويجب
 .  ايضا الفصل خارج في ولكن,  فقط الفصل مؤجو في ليس التعليمية لزطة تنفيذ
 التعليمية تنفيذ لزطة تًتيبل الددرس على فينبغي:"  قال خاطب احمد استاذ
 أي الواحد وقت في ادى التعليمية تنفيذ لزطة ترتيب ىنا في ولكن,  التعليم تنفيذ قبل
 6". الدراسي واحد في
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى التعليمية تنفيذ لزطة مكونات 
 التعليم تنفيذ عن الدراقبة ونتائج.  الدلاحق على يشاىدوا ان,  قندال الحكومية الإسلامية




 4 3 2 1
 التعليم تنفيذ 4
 الدؤدب
 الانشطة إما ، الكامل  التعليم بزطيط تنظم
 . الديدان او وخارجو الفصل داخل في
  √  
  √    بتًتيب الدناسب التعليم انشطة تنفيذ
 الفصل  داخل في الدؤدب التعليم تنفيذ
 الإىتمام مع الديدان في أو وخارجو
  . الدشتًطو بالدستويات
  √  
 الدناسب ومصادره التعليم وسائل استخدام 
 لتحقيق  والدروس الطلاب بخصائص
  √  
                                                          
    8الدقابلة مع الأستاذ أحمد خاطب, مدرس اللغة العربية بددرسة الثانوية الحكومية قندال , في يوم السبت ,  6 




 لتطور وفقا التعليم في معاملات قرار ابزاذ
 الحالة
  √  
 51 النتيجة جملة
 تنفيذ وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج  - 7 جدوال
  الدؤدب التعليم
 قائمة في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة
 . الدلاحق
    : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
 راسيب  % 52 -%  1
 % 441=  العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال تقييمات
 
 x 
 n الحصول نتيجة=  
  الأعلى نتيجة=  N
  %  441 = تقييم
  
 % 58=   x 
 الثانوية بددرسة العربية اللغة مدرسى لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
. % 58 بالقيمة جيد طبقة يدلك الدؤدب التعليم تنفيذ وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 . ابداعي و نشاط ميالتعل ببيئة يتضح التعليم تنفيذ في ناجحون العربية اللغة مدرسي
 . التعليم لمصالح والاتصالات المعلومات تكنولوجيا انتفاع. 5
 ويشكل التعليم أىداف برقيق في للمساعدة وسيلة ىو التعليم تكنولوجيا
. الثقافية والاختلافات التعليمية، والدواد والدعلومات البيانات تقديم وتسهيل ، الكفاءات
 43
 أحوال إلى تعليمية أنشطة وبزصيص الدعلومات تكنولوجيا لإستفادة الددرسين على ينبغي
 . الفصول
 اللغة تعليم  في ينفعنا والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا:"  قال سونردي استاذ 
 حتى مرة تقرر التي التسجيل آلة باستخدام الإستماع مهارة في الدثال سبيل على.  العربية
 7". الطلاب ويفهمها الددرس يسهل
 القراءة مهارة في الشاشة مسلاط باستخدام,  ينفعنا والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا" 
 استاذ قال".  بالدلل يشعرون لا فطلاب بالدوضوع يناسب الذي فيديو او أفلام ونشهد
 8علي
  في ينفعنا لشتاز والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا:" قال خاطب احمد استاذ 
 نستخدم مفردات في ثم الإستماع مهارة في التسجيل آلة استخدم العربية اللغة تعليم
 9".   ىاتف في الإلكتًوني القاموس بالوسيلة
 ولكن,  تنفعنا والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا:"  زبيدة ويويك استاذة فأكد
 01". مواد كل في لةق ستخدامهاا
, التعليم لدصالح والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا انتفاع عن الدراقبة ونتائج
 .8 جدوال على  بدشاىدة
                                                          
في يوم الدقابلة مع الأستاذ سونردي , مدرس اللغة العربية بددرسة الثانوية الحكومية قندال ,  7 
 94: 9, الوقت  2102من ابريل     7الأربعاء , 
الدقابلة مع الأستاذ علي , مدرس اللغة العربية بددرسة الثانوية الحكومية قندال , في يوم اثلثاء ,  8 
 27:  11, الوقت  2102من ابريل     4
ومية قندال , في يوم الدقابلة مع الأستاذ أحمد خاطب, مدرس اللغة العربية بددرسة الثانوية الحك 9 
 94:  8, الوقت  2102من ابريل   8السبت , 
  4الدقابلة مع الأستاذة ويويك زبيدة, مدرسة اللغة العربية بددرسة الثانوية الحكومية قندال , في يوم اثلثاء ,  01 
 2:  01, الوقت  2102من ابريل 
 43
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
 4 3 2 1
 الدعلومات تكنولوجيا انتفاع 5
 . التعليم لدصالح والاتصالات
 تكنولوجيا استخدام
 في والاتصالات الدعلومات
 العربية اللغة تعليم
   √ 
 2 النتيجة جملة
 انتفاع وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج  - 8 جدوال
 التعليم لدصالح والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا
 قائمة في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة
  . الدلاحق
   : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
 راسيب  % 52 -%  1
 % 441=  العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال تقييمات
 
 x 
 n الحصول نتيجة=  
 الأعلى نتيجة=  N
 %  441 = تقييم
 
 % 45=    x 
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو تًبال كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 التعليم لدصالح والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا انتفاع وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 43
 والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا استخدام على يدل% . 45 بالقيمة جيدة طبقة يدلك
 . مرتا لتحسين ينبغي ولكن كافيا يكون
 
 .لكوهاتيم التي الطلاب إمكانيات تنمية. 6
 الدراسة لرموعات فيها امكانيتها فهمول أولادىم تربية على قادرا الددرس يكون
 يعطي العربية اللغة مدرسي كل.  وىكذا الإنتشارات توجيو و معالجة و كمنهجية
 الذي ذلك غير أو,  الإملاء أو  العربية باللغة الأشياء عن كالتأليف لطلاب التدريبات
 .  الطلاب إمكانيات بتطور يتعلق
 الطلاب نأمر) والصرف النحو( القواعد مواد في:" قال خاطب احمد أستاذ
 الدنزل في تطبيقهم و امكانياتهم تنمية على يقدرون الطلاب لذا.  القرآن اية من فهمل
 .9 جدوال على بدشاىدة, لكوىاتيد التي الطلاب إمكانيات تنمية عن الدراقبة ونتائج.
 
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
 4 3 2 1




 ترغ ب التي التعليمية الأنشطة إعداد
 . التعليم إلصازات أحسن لنيل الطلاب
  √  
 لتحقيق التعليمية الأنشطة إعداد  
   .ابتكارياتهم لاسيما الطلاب مواىب
 √   
 7 النتيجة جملة
 وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج. 9 جدوال
  لكوىاتيد التي الطلاب إمكانيات تنمية
 في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة 
 . الدلاحق قائمة
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    : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
 راسيب  % 52 -%  1
 % 441=  العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال تقييمات
 
 x 
 n الحصول نتيجة=  
 الأعلى نتيجة=  N
   % 441 = تقييم
 
 % 5.78=  x 
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 جيد طبقة يدلك لكوىاتيد التي الطلاب إمكانيات تنمية وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 ابداعي و نشاط لتحسين الطلاب برفير انشطة الددرس يدل% .  5.78 بالقيمة جدا
 .  العربية اللغة ميالتعل في
 .الطلاب مع والمعاطف والمهذب الفعال تصاللاا. 7
 مع و.  جدا مهم الطلاب و الددرسين بين التعليم عملية في الاتصالات
 عن والتعبير الكلمات معالجة برسين على قادرون الطلاب يكون جيدة، اتصالات
 طبقة يدلك الطلاب مع والدعاطف والدهذب الفعال اتصال في الدراقبة نتائج.  الآراءىم
.  الدعى استجوبة الطلاب و التعليم انشطة بعض تأخيذل الددرسين يدعوا.  جدا جيد
 . مريح الطلاب لأجل الفصل في الاتصالات عن الطريقة من كثير
 او يفهم ىم,  الأسئلة استجوبة عن متناوب تدل بالوسائل الطلاب تصاللاا"  
 الطلاب مع اتصلي:"  خاطب احمد استاذ قال ثم.  زبيدة ويويك استاذة قيل",  يفهم لم
 ". مريحا فطلاب انفتاحا انا و لصديقي اعتقادىم, بالنفس ايقظ
 33
 بيعطي يفعلون الطلاب مع والدعاطف والدهذب الفعال تصاللاا:"  قال سونردي استاذ اما
 ". التعلم في الدشكلات عن للطلاب الأسئلة
 بدشاىدة, الطلاب مع والدعاطف والدهذب الفعال تصاللاا عن الدراقبة ونتائج
 .41 جدوال على
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
 4 3 2 1
 الفعال تصاللاا 7
 مع والدعاطف والدهذب
 الطلاب
 والدهذب الفعال تصاللاا استخدام
 أم ، كتابة أم  شفويا اما والدعاطف
  .  غيرىا 
 √   
  √    التعليم انشطة بعض ليأخذ دعوتهم
  استجابة عن الددرس اجابة
   .الطلاب
  √  
 11 النتيجة جملة
 وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج. 41 جدوال
 الطلاب مع والدعاطف والدهذب الفعال تصالالا
 قائمة في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة
  . الدلاحق
    : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
 راسيب  % 52 -%  1




 n الحصول نتيجة=  
 الأعلى نتيجة=  N
  %   441 = تقييم
  
 % 3.38= x 
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 يدلك الطلاب مع والدعاطف والدهذب الفعال تصالالا وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 فالطلاب جيدا تواصل مهارات يدلك الددرس حينما% .  3.38 بالقيمة جدا جيد طبقة
 . العربية اللغة الدواد لنيل اسهل
 
 . التعليم ونتيجة العملية في التقييم تنفيذ. 8
 الددرسين.  التعليم في أىداف لتحقيق الذي الوسائل من إحدى ىو التقويم
 التدريس طرق ومدى الطلاب، قدرات يعرف فينبغي التعليم أنشطة كمديري
 ىو التعليم تقويم أن وبفهم.  التعليم أىداف التحقيق في الطلاب ولصاح الدستخدم،
.   مستوى كل التًبية عناصر في التًبية النوعية وبرديد والاكتتابات الدراقبة أنشطة
 وجوانب الدعرفية جوانب و العاطفية جوانب منها الجوانب ثلاثة على تتكون التقييم
 .   الحركية
 تتعلق ولكن,  الإبتدائ كفاءة احدى يسلك الطلاب يعملون التقييم انشطة 
 ليعرف بالذدف وآلة الإجرأت فتحليل التقييم وبعد.  مدرسة اي في العربية اللغة بالددارسي
 التعليم ونتيجة العملية في التقييم تنفيذ عن الدراقبة ونتائج.  الأخطاء او صديق السؤال
 .11 جدوال على بدشاىدة
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
 4 3 2 1




 درسو الذي الدرس حسب للتقييم الدهمة
  .  الددرس
  ونتائج  عملية تقييم إجراءات تعيين
 التعليم
  √  
  √   التعليم  ونتائج  عملية تقييم أدوات تطوير
  √    التعليم  ونتائج  عملية تقييم ادارة
 التعليم  ونتائج  عملية تقييم برليل 
  للأىداف
 √   
 81 النتيجة جملة
 تنفيذ وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة الددرسي لدى التًبوية كفاءةال عن الدراقبة نتائج. 11 جدوال
 التعليم ونتيجة العملية في التقييم
 قائمة في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة
  . الدلاحق
    : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
 راسيب  % 52 -%  1
 % 441=  العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال تقييمات
 
 x 
 n الحصول نتيجة=  
 الأعلى نتيجة=  N
  %   441 = تقييم
  
 % 57=  x 
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 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 جيد طبقة يدلك التعليم ونتيجة العملية في التقييم تنفيذ وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 . التعلم ىدافأ التحقيق في لتنفيذ جدا مهم التقييم% .  57 بالقيمة
  .التعليم لمصالح التقييم نتائج انتفاع. 9
 الطلاب فهم لددى كمقياس التقييم نتائج انتفاع على الددرسين يكون أن يجب
 ىو قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة تعليم الصاز معيار تقرير. 
 ينال العكس, الإعادة انشطة ينال فلذلك برتو الصاز ينال الطلاب حينما%  .  57
 ووكيل الددرسة مدير على التعليم نتيجة تظليمل الددرس على فنبغي. التخصيب برامج
 . الدنهج الددير
 
 .21 جدوال على بدشاىدة والتقويم التقييم نتائج انتفاع عن الدراقبة ونتائج 
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
 4 3 2 1
 التقييم نتائج انتفاع 9
 التعليم لدصالح
  نتائج عن الدعلومات استخدام 
  .التعليم اكتمال لتحديد التقييم
  √  
  نتائج عن الدعلومات استخدام
 علاجي برنامج لتخطيط التقييم
 وإثرائي)  naayagnep)
 ( laidemer(
 √   
 √     .  لدسؤولذا التقييم  نتائج إخبار
 لتًقية التعليم تقييم  نتائج انتفاع
  .  التعليم جودة
 √   
 33
 51 النتيجة جملة
  وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة الددرسي لدى التًبوية كفاءةال عن الدراقبة نتائج. 21 جدوال
 التعليم لدصالح التقييم نتائج انتفاع
 قائمة في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة
  . الدلاحق
    : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
 راسيب  % 52 -%  1
 % 441=  العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال تقييمات
 
 x 
 n الحصول نتيجة=  
   الأعلى نتيجة=  N
    % 441  = تقييم
  
 % 57=    x 
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 جيد طبقة يدلك التعليم لدصالح التقييم نتائج انتفاع وفقا قندال الحكومية الإسلامية





 . التعليم نوع لتحسين القيام بالعمل المتبصر. 11
 43
. تنفيذىا التي التعليم نظام بذديد من التعلم أنشطة لدراجعة لعمل الدتبصرا للعادة
 في الدشكلات لحل استخدام لعمل الدتبصرا. جديدة حماسة الطلاب يتمكن حتى
 عملية بحث.   الفصل عملية بحث لتنفيذ مدرس على ينبغي أخرى بناحية و. التعليم
 .  العربية اللغة تعليم  في الجودة لتحسين استخدام الفصل
 على بدشاىدة ، التعليم نوع لتحسين القيام بالعمل الدتبصر عن الدراقبة ونتائج
 .31 جدوال
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
 4 3 2 1
 القيام بالعمل الدتبصر 41
 التعليم نوع لتحسين
   √   التعليم عملية عن بالتبصر القيام
 وتطوير لإصلاح التبصر نتائج انتفاع
  الدرس في  التعليم
   √ 
 الفصل العمل بالبحث القيام
 في التعلم نوعية لتحسين  )KTP(
 .العربية اللغة مواد
   √ 
 6 النتيجة جملة
القيام وفقا  قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة الددرسي لدى التًبوية كفاءةال عن الدراقبة نتائج. 31 جدوال
 التعليم نوع لتحسين بالعمل الدتبصر
 قائمة في التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  الدراقبة جدوال على النتيجة لإستيلاء طريقة
  . الدلاحق
    : يلي فيما الطبقة
  جدا جيد  % 441 -%  67
 جيد  % 57 -%  15
 مقبول  % 45 -%  62
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 راسيب  % 52 -%  1
 % 441=  العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال تقييمات
 
 x 
 n الحصول نتيجة=  
 الأعلى نتيجة=  N
    % 441 = تقييم
  
 % 45=  x 
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 طبقة يدلك التعليم نوع لتحسين القيام بالعمل الدتبصر وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 التعلم في الدشكلات ليعرف استخدام لعمل الدتبصرا ان عرفنا قد%.  45 بالقيمة يكفي
 . الدشكلاتها لحل الددرس ان يجب ذلك وبعد. 
 
 . البيانات تحليل. ب
 ىي يةو التًب كفاءةال وتعريف.  يةو تًبال كفاءةال ىي الددرسين  كفاءاتال إحدى
 التعليم نتيجة تقويم حتى التعليم انشطة وتنفيذ بزطيط من الطلاب تعليم ليدير كفاءة
 لدى يةو التًب كفاءةال تعريفل البحث لذذا اىداف أن الأولى الباب في الدذكور كما.
 التعليم لنظام وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم
  الددرسين لدى الكفاءة و الأكادمية الدؤىلين معايير عن ٢٠٠٧ عام ١٦. رقم الوطني
من  الجوانب عشر على وفقا العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال للتحليل
 كفاءةال فتحليل.  الددرسين  لكون معايير لذا الجوانبها من عشر اما.  الكفاءة تلك
 وفقا قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب
 الكفاءة و الأكادمية الدؤىلين معايير عن ٢٠٠٧ عام ١٦. رقم الوطني التعليم لنظام
 :  يلي كما الددرسين لدى
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 والاجتماعية والروحية الأخلاقية ناحية من الطلاب خصائص فهم. 1
 .والفكرية والعاطفية والثقافية
 الطلاب الخصائص فهم ىي الددرسين لدى الأولى يةو التًب كفاءةال
 قادر يقال قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم.
 جيد بطبقة المحصول التعليم أنشطة في الطلاب الخصائص القدرات على
 % .  6.19 القيمة على السابقة الدراقبة نتائج كما.  جدا
 العربية اللغة درسيم,  طرق كثير لذا الطلاب خصائص لفهم طرق 
 كل في الدباشرة الدلاحظة يعمل قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة
 الجسمانية بحالة الددرسة ىذه في العربية اللغة مدرسي ويهتم.  التعليم انشطة
 الفصل في الجسد قوة ضعف لو لدن الخاص الإىتمام ويعطي الطلاب لدى
 ينظم أن الددرس يستطيع,  التعريف وبهذ.  أصدقاءه يستهزئو لا كي
 القدرة اختلاف مع الطلاب لجميع الدتساوية الفرصة ويتيح جيدا الفصل
 على ثم.  وغيره الجسد ناحية من نقص عنده لدن كان سواء التعليم على
 جوانب من.  بالدعاء الدراسة ويختتم يفتح الددرس,  الروحنية جوانب
 بين جيدة والعلقة الإتصالات يفضلوا الددرس والإجتماعية الأخلاقية
 احمد استاذ قال كما. الفصل خارج في أو الفصل في إما والطلاب الددرس
 انا و لصديقي اعتقادىم, بالنفس ايقظ الطلاب مع اتصلي:"  خاطب
 ". مريحا فطلاب انفتاحا
 إلى خاصا اىتماما عطاءلإ الددرسين على يجب الطلاب، فهم في
 :منها للطلاب، الفردي الفروق
 43
 الشعر ولون الجسم، وشكل الجنسين فيها البيولوجية، اختلافات) 1
 الطلاب الجسم بصحة الدتعلقة الدشكلات ثم. وغيرىم العينين ولون
 . التعليم على ؤثرالد
 لرال في الفردية فروق لستلف، ذكاء الطفل كل الفكرية، اختلافات) 2
 في الطلاب تقسيم خصوصا الددرس، وفهم لدعرفة ضرورية الفكري
 .الصف
 بذنبو لا النفسي جانب في والاختلافات النفسية، اختلافات) 3
 .الطلاب لدى الدختلفة وبيئة الطبيعة بسبب
 في الدشكلات لحل درسميكون  الطلاب خصائص بفهم,  فلذالك
 . الدناسب الإقتًاب الدتحددة و التعليم
 
 . ومبادئها التعليم نظريات فهم. ب
 الإسلامية الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم أن,  الدلاحظة على بناء 
 العملية بتنظيمة ذلك ويتجلى.  ومبادئها التعليم نظرية فهم قد قندال الحكومية
 الدواد استيعاب في الطلاب لدى الفرصة لإتاحة الدتنوعة الأنشطة خلال من التعليمية
, الددخل أنواع تطبيق الددرس على ينبغي.   تعلمهم وقدرة عمر حسب الدراسية
 على مناسب التعليم طرييقة ويستخدام.  التعليم وتقنيات, والدناىج, والإستًاتيجيات
 الأدوار بسثيل و اللغوية بلألعاب والقيام الصوتية التسجيلات استخدام مثل,  مهارات
 بعضها تتعلق التي الأنشطة بتخطيط الطلاب إىتمام لجذب حاول وقد.   ذالك وغير
 باستجابة الددرس يهتم ايضا وبهذا.  الدرس تلاقي للطلاب يسهل حتى بعضا
 .  الدقدمة الدواد يفهموا لم الذين الطلاب
 33
 ، وبالإضافة. وفاعلها العلمية خلفية بين مناسبة يدلكون الددرس يكون أن يجب
 بددرسة العربية اللغة مدرسي.  التعليم أنشطة تنظيم في وخبرة معرفة  الددرسين يدلكون
 .  الشروط بذالك مناسب قد قندال الحكومية الإسلامية الثانوية
 .التدريس بمواضع المتعلقة الدراسة مناهج تطوير .‌ج
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 قد التدريس بدواضع الدتعلقة الدراسة مناىج تطوير وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 وذلك% .  58 بالقيمة جدا جيد طبقة ويدلك الدراسي  الدنهج تطوير أساس فهم
 وقد.  جيدا الدراسي الدنهج حسب) subalis( التخطيط تنظيم في استطاعة بدليل
 .  العربية اللغة لدرس التخطيط لرموعة يدتلك أنو الباحثة حظة لا
 اللأىداف بوجود لأن,  تدرسيها قبل العربية اللغة تعليم أىداف الددرس عين وقد
 ومن.  التعليم بزطيط تصميم في ويسهلو الدراسية الدواد إلقاء في سعيو يرك ز سوف
 .  نهايتها في التعليم عملية لصاح مدى سيعرف الدعينة الأىداف ىذه
 التقويم لتنفيذ الددرسة مدير الى ويعطي الدراسية اول في يجتمع التعليم أجهزة كل
 : يلي كما بدبادئ يهتم الددرس التعليم أجهزة صنعة في.  التعليم انشطة قبل
 . مناسبة الدتقدمة وبرامج واضحة والكفاءة التعليم أىداف. أ
 . وبدرونة الدبسط البرامج. ب
 . معينة والكفاءة بالأىداف مناسب البرامج. ج
 11. برقيقها بالوضيح السابق البرامج. د
 العربية اللغة مدرسي الدراسية مناىج تطوير في يقال السابق لتصريح وفقا
 . بالنظريات  مناسب قد قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة
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 . المؤدب التعيلم تنفيذ. د
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج  
 58 بالقيمة جدا جيد طبقة يدلك الدؤدب التعيلم تنفيذ وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 .ابداعي و نشاط التعليم ببيئة يتضح التعليم تطبيق في لصاحا العربية اللغة مدرسي%. 
 التعليمة وطريقة والاستًاتيجيات الأساليبة حدد ان الددرسين على ويجب  
 الدناسب التدريس طرق على يتكيف الددرسين كانت. الددرسين كفاءة بدعايير الدناسبة
 الدكونات وتطوير التعليم تنفيذ لزطة في ويطبق. التعليمهم وبرفيزىم الطلاب لخصائص
 . فيها
 لا,  للتعليم عمليتهم في الطلاب إعانة بهدف التعليم بالأنشطة الددرس ويقوم  
 في الطلاب أخطاء يعفو أيضا وبهذا.  مضغوطا يجعلهم حتى وبسرينهم لاختبارىم
 على.  مباشرة تصحيحو بد لا التي كأخطاء لا,  التعليم في كطرحلة ويعتبرىا الدراسة
 بتلك يوافقون ىل الطلاب يسأل ثم,  ما مادة عبارةعن الددرس قدم:  الدثال سبيل
 الشرح الددرس أعطى وبعده, لوم أي بلا الأجوبة جميع يقبل فالددرس ؟ لا أم العبارة
 .  ذلك وغير,  السؤال من الصحيح
 حينما بالجيد يستمر التعليم ان قال siluyamaR يوليس راما لنظريات وفقا
 في إما.  الطلاب احوال يشاىدون الددرس. والطلاب الددرس بين اتصالات تكون
 لذا.  الضغط بدون بالدريح التعليم صنعل لزكم التعليم أنشطة.  والخبرة الدعرفة الناحية
 21.التعليم في  بدتمحسين الطلاب مصنع متنوعة بد لا التعليم طروق
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 .التعليم لمصالح والاتصالات المعلومات تكنولوجيا انتفاع. ه
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 التعليم لدصالح والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا انتفاع وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 الحاسوب باستخدام وذلك.%  45 بالقيمة يكفي طبقتو الحاجة بقدر يدلك
 تدريسو عملية في الددرس كفاءة لشايرقي وىذا.  الأخر الإلكتًونيك والوسائل والإنتًنيت
 الدعلومات تكنولوجيا ان عرفنا.  الوقت نفس في ويعلم يتعلم أن يستطيع لأنو
 يستسهل و التعليم الأىداف برقيق على يستسهل ليساعدوا الوسائل لذا والاتصالات
 تكنولوجيا انتفاع في قلة العربية اللغة الددرسي التحقيق في ولكن.  البيانات التقديم في
 . والاتصالات الدعلومات
 
 .لكوهاتيم التي الطلاب إمكانيات تنمية. و
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج
 جيد طبقة يدلك لكوىاتيد التي الطلاب إمكانيات تنمية وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 ابداعي و نشاط ليحسن الطلاب برفير انشطة الددرس يدل% .  5.78 بالقيمة جدا
 .  العربية اللغة التعلم في
 أن hazmaH  حمزة يقال بالنظريات ناسبالد العربية اللغة درسم فعلوا ماذا
 الطلاب إلى الفرصة نالت اكثر الذي كميسرين ولكن البيانات كمقديم ليس الددرس
 31. البيانات عن بحثل
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 الطلاب مع والمعاطف والمهذب الفعال تصاللاا. ز
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج 
 يدلك الطلاب مع والدعاطف والدهذب الفعال تصاللاا وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 جيدا تواصل مهارات يدلك الددرس حينما% .  3.38 بالقيمة جدا جيد طبقة
 والطلاب الددرس بين الطيبة العلاقة يزيد وىذا.  العربية اللغة الدواد لنيل يسهل فالطلاب
 . للتعليم الدعين الأكادميكي الجو إيجاد في يحسن التي
 ىي للمدرس الأقل الكفاءة نأhigaraS  ساراكيو الدتكلم على الدناسب
  التأكيد و الأسئلة يعطي,  التعليم في والأغلق الإفتح بزصيص,  التعليم مهارة في القدرة
 41.التعليم متنوعات وتنفيذ
 
 .التعليم ونتيجة العملية في التقييم تنفيذ. ح
 التعليم ونتيجة العملية في التقييم تنفيذ في العربية اللغة درسيم لدى القدرة
 % . 57 بالقيمة جيد طبقة يدلك
 بالتقييم للقيام ولطلابو لو مؤفتا جدولا الددرس خطط,  التعليم نتائج ولتقييم 
 أو سنة نصف الأختبار أو,  الدستوى نصف الإختبار أو اليومية التدريبات خلال من
 إما لستلفة البحث ونتائج عملية لتقييم الأدوات ونوع.  السنة فيأخر النهائي الأختبار
 .  وبرريريا شفويا
 وجوانب الدعرفي جوانب فيها.  جوانب لثلاثة وفقا الفصل على الدناسب التقييم 
 .  الدعين الدواد صفة على الدناسب الدذكور الجوانب.  العاطفي وجوانب الحركي
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 الدعرفي جوانب( الجوانب لذذا برقق قد قندال الحكومية الإسلامية الثانوية بددرسة
 ) .العاطفي وجوانب الحركي وجوانب
 
 .التعليم لمصالح التقييم نتائج انتفاع .ط
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج
 جيد طبقة يدلك التعليم لدصالح التقييم نتائج انتفاع على وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 % . 57  بالقيمة
 وكما) , naayagnep( وإثرائي )laidemer( علاجي برنامج الددرس ويستخدم
 وذلك, بعدىا بو سيقوم الذي التعليم بزطيط لتصميم مادة التقييم نتائج الددرس جعل
 الدقررة الأساسيات والكفاءات الدعينة التعليم أىداف إلى الطلاب يصل لكي يهدف
 نتائج بتقييم الددرس أنقام وبعد.  وطلابو الددرس بو قام الذي التعليم لنجاح وبرقيقا
 وولي الددرسة مدير يعني مسؤولذا يخبر بل لنفسو النتائج تلك يكتم لا,  طلابو تعليم
 .  ونقائصهم أبناءىم مهارة ترقية مدى يعرفوا كي الطلاب
.  الددرسة في الطلاب كل على التعليم تنمية فهمل أىداف لذا التقييم نتائج
 الدشكلات حل في آلة من إحدى ىو الددرسة مدير الى الددرس من التعليم نتائج تقارير
 . الددرسة في التًبية جودة لتحقيق ثم التعليم في
 
 التعليم نوعية لتحسين القيام بالعمل المتبّصر. ي
 الثانوية بددرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو التًب كفاءةال عن الدراقبة نتائج
 طبقة يدلك التعلم نوعية لتحسين القيام بالعمل الدتبص ر وفقا قندال الحكومية الإسلامية
 في الدشكلات فهمل استخدام لعمل الدتبص را ان عرفنا قد% .  45 بالقيمة يكفي
 . الدشكلاتها لحل الددرس أن يجب ذلك وبعد.  التعليم
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 أنشطة في الجودة فيها,  التًبية جودة لتحقيق مصدر يكون ان لعمل الدتبص را على فينبغي
 الدتبص ر.  التعليم أنشطة كنهاية التقويم أنشطة من استمرار ىو العمل الدتبص ر إن.  التعليم
 التًبية نماذج على الجيد التغيير تظهيرب والنهاية الدنفيذ والدراجعة الإستجواب كأعمال تعني
,  ذلك وغير الدناىج التغيير في,  التًبية الدنيا في الدثقف ومراقبة استًاتيجية,  وتفكيرىا
 الدرس في التعليم جودة لتًقية) KTP( الفصلي العمل بالبحث القيام الددرس على لابد
 لعمل الدتبص را تنفيذ في قلة العربية اللغة درسيم التحقيق في ولكن. الددرس درسو الذي







بمدرسة  ية لدى مدرسي اللغة العربية و وبناء على البحوث عن الكفاءة الترب
الثانوية الإسلامية الحكومية قندال وتحليل البيانات الذي قام بها الباحثة , استنتاج 
 كما يلي :منها الباحثة  
 ية الجيدة .و رأى الباحثة أن المدرسى اللغة العربية ممن يملك الكفاءة الترب
وقد عبر الباحثة البيانات من دلائل كفاءتو في الباب السابق منها أن مستوى 
فهم خصائص الطلاب من ناحية الأخلاقية والروحية والاجتماعية والثقافية والعاطفية 
يعتبر جيدا , و مستوى استيعاب نظريات التعليم ومبادئها يعتبر جيدا ,  والفكرية
تبر جيدا , ويستطيع تطوير مناىج الدراسة المتعلقة تنفيذ التعيلم المؤدب يع  ويستطيع
بمواضع التدريس يعتبر جيدا ,   ولديو قدرة جيدة في تنمية  إمكانيات الطلاب التي 
يمتلكوىا,  ولديو  أيضا  كفاءة  للقيام بالاتصال الفعال والمهذب والمعاطف مع 
. ويستطيع في انتفاع  يداجالطلاب, ويستطيع تنفيذ التقييم في العملية ونتيجة التعليم 
نتائج التقييم لمصالح التعليم يعتبر جيدا.  وأما الكفاءة في انتفاع تكنولوجيا المعلومات 
 القيام بالعمل المتبصر يكون كافيا . الكفاءة فيوالاتصالات لمصالح التعليم و 
 
 الإقتراحات .‌ب
كفاءتو   ينبغي لكل مدرس الذي يشتعل في تدريس أبناء الوطن أن يجيد .1
ية . وذلك لأن ىذه الكفاءة يعين المدرس و التعليمية , سواء كانت الكفاءة الترب
 . في تحقيق نجاح عملية التعليم
 10
لتدريس اللغة  العربية يحتاج المدرس غلى جهد أكثر من الدروس الآخر .  .2
فامتلاك الكفاءة الشاملة للتدريس سوف يسهل مدرسي اللغة العربية في تحسين 
و وإلقاء المواد الدراسية لدرس اللغة العربية . وتعليم اللغة العربية يتطلب تدريس
أيضا كي لا يصعبون على فهم نفسية الطلاب , فينبغي لهم أن يهتم بهذا الأمر 
 في قبول المواد التي قدمو المدرس .
 
 ج. الإختتام
ينفع  بعون الله . لعل ىذا البحث و أخيرا , أتم الباحثة كتابة بحث العلمي 
خاصا . فطبعا يوجد كثيرمن النقائص في ىذا البحث . لذا يرجو  اقارئيو عاما وباحثه
من القراء المهتمين بهذا الأمر أن يقدم بعض التصليحات لكون ىذا البحث أحسن 
 من قبل . 
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Pedoman Wawancara untuk Mengetahui Kompetensi Pedagogik Guru 
Bahasa Arab di MAN Kendal 
a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 
spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 
1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang perkembangan perilaku dan 
pribadi siswa? 
2. Bagaimana cara Bapak / Ibu untuk memahami karakteristik siswa 
MAN? 
3. Bagaimana cara Bapak / Ibu untuk mengetahui potensi belajar 
siswa dan bekal awal dalam mempelajari bahasa arab? 
4. Dalam proses pembelajaran, kendala apa yang dialami siswa dalam 
pelajaran bahasa arab? 
5. Bagaimana cara Bapak / Ibu untuk mengatasi kesulitan belajar yang 
dialami siswa? 
b. Menguasai teori belajar dan prinsip – prinsip pembelajaran yang 
mendidik. 
1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang prinsip – prinsip 
pembelajaran? 
2. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang pendekatan, strategi, metode, 
dan teknik pembelajaran? 
c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 
diampu. 
1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang media dan sumber belajar? 
2. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang fungsi dan manfaat media 
dan sumber belajar? 
d. Menyelenggarakan pembelajaran mendidik.  
1. Apakah Bapak / Ibu selalu menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP)? 
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
kepentingan pembelajaran. 
1. Apa manfaat TIK bagi pembelajaran bahasa arab? 
2. Apa prinsip TIK dalam pembelajaran?  
3. Apakah Bapak / Ibu selalu menggunakan TIK dalam pembelajaran? 
f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 
1. Bagaimana cara Bapak / Ibu mengidentifikasi bakat, minat dan 
potensi siswa? 
g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 
didik. 
1. Bagaimana cara Bapak / Ibu berinteraksi dengan siswanya agar 
suasana kelas menjadi nyaman dan lebih hidup? 
h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 
1. Bagaimana Bapak/ Ibu menentukan aspek – aspek proses dan hasil 
belajar? 
2. Bagaimana cara Bapak / Ibu mengidentifikasi prinsip – prinsip 
dasar penilaian? 
3. Bagaimana Bapak / Ibu menentukan prosedur sistem 
pengadministrasian? 
4. Bagaimana Bapak / Ibu mengidentifikasi hasil evaluasi proses dan 
hasil belajar siswa? 
i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 
pembelajaran. 
1. Apa dasar penentuan nilai KKM di madrasah ini? 
2. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang tujuan dan sasaran program 
pengayaan dan remedial? 
3. Kapan waktu Bapak / Ibu melaporkan hasil penilaian dan evaluasi? 
j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran? 
1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang PTK? 
2. Apa manfaat dari PTK? 
3. Apakah Bapak / Ibu melaksanakan PTK? 
 
INSTRUMEN PENILAIAN 
KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU BAHASA ARAB  DI MAN 
KENDAL 
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN 
NASIONAL  
NO.16 TAHUN 2007 
TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK 
 DAN KOMPETENSI GURU 
NAMA   : 
NIP   : 
UNIT KERJA : 
Petunjuk Penggunaan Instrumen 
1. Instrumen ini digunakan untuk mengukur kompetensi pedagogik 
guru 
2. Teknik penilaiannya adalah dengan cara memberikan tanda cek (√) 





Jenis Instumen yang 
Digunakan (skor) 
 
1 2 3 4 
1. Menguasai 
karakteristik peserta 





1.1 Mampu memahami 
karakteristik siswa 
mulai dari aspek fisik, 
emosional, moral, 
spiritual, dan sosial. 
 
    
1.2 Mengidentifikasi 
bekal- ajar awal siswa 
dalam mata pelajaran 
bahasa arab. 
 
    
1.3 Mengidentifikasi 
kesulitan belajar siswa 
dalam mata pelajaran 
bahasa arab. 
 
    
2. Menguasai teori 





metode, dan teknik 
pembelajaran dalam 
mata pelajaran bahasa 
arab 









kurikulum yang  
terkait dengan mata 
pelajaran bahasa 
arab. 




    
3.2 Menentukan 
pengalaman belajar 
yang sesuai untuk 
mencapai tujuan 
pembelajaran bahasa 
arab. (Diskusi, praktik, 
dll) 
 
    
3.3 Memilih materi 
pembelajaran bahasa 





    
3.4 Menata materi 
pembelajaran secara 





    
3.5 Mengembangkan 
indikator dan 









lengkap baik didalam 
kelas, maupun 
lapangan 








rancangan yang telah 
disusun. 
 
    
4.3 Melaksanakan 
pembelajaran yang 






    
4.4 Menggunakan 
media pembelajaran 
dan sumber belajar 
yang relevan dengan 
karakteristik siswa dan 
mata pelajaran bahasa 




    








    






dan komunikasi dalam 
pembelajaran bahasa 
arab. 
6.  Memfasilitasi 
pengembangan 
potensi peserta didik 
untuk 
mengaktualisasikan 


















    
7.  Berkomunikasi 
secara efektif, 
empatik, dan santun 
dengan peserta didik. 
7.1 Menggunakan 
komunikasi yang 
efektif, yaitu mudah 
dipahami baik secara 
lisan, tulisan, dan atau 
bentuk lain. 
 
    
7.2 Mengajak siswa 
untuk ambil bagian 
dalam kegiatan belajar 




    
7.3 Reaksi guru 
terhadap respon siswa 
 
    
8. Menyelenggarakan 
penilaian dan 
evaluasi proses dan 
hasil belajar. 
8.1 Menentukan aspek 
– aspek proses dan 
hasil belajar yang 
penting untuk dinilai 
dan dievaluasi sesuai 
    
dengan karakteristik 




prosedur penilaian dan 
evaluasi proses dan 
hasil belajar. 
 
    
8.3 Mengembangkan 
instrumen penilaian 
dan evaluasi proses dan 
hasil belajar. 
 
    
8.4 
Mengadministrasikan 
penilaian proses dan 





    
8.5 Menganalisis hasil 
penilaian dan hasil 
belajar untuk berbagai 
tujuan. 
 
    
8.6 Melakukan evaluasi 
proses dan hasil 
belajar. 
 
    











    
9.2 Merancang 
program remedial dan 
pengayaan. 
 
    
9.3 
Mengkomunikasikan 





    
9.4 Memanfaatkan 
informasi hasil 






    










    
10.2 Menindaklanjuti 




mata pelajaran bahasa 
arab. 
 






mata pelajaran bahasa 
arab. 
 
    




4  Sangat tinggi 
3 Tinggi 
2 Rendah 
1 Sangat Rendah 
 
Skor kompetensi pedagogik guru bahasa arab = 
 
 
 x 100% 
Keterangan :  n = Jumlah skor yang diperoleh 
  N= Jumlah skor maksimal 
 
Kategori presentase sebagai berikut : 
76% - 100%  = Sangat Tinggi 
51% - 75%  = Tinggi 
26% - 50%   = Rendah 












































2.   Guru 
memperlakukan 
siswa secara adil 









4.    Guru memotivasi 
siswa untuk terlibat 
dalam proses 
penbelajaran. 





























































































2. Guru mengetahui 
bekal awal siswa 
3. Guru memperhatikan 
semua siswa pada 
proses pembelajaran 
4. Guru menanyakan 

























































1.  Guru mengetahui 
kesulitan yang 




2.    Menjelaskan cara 
mengatasi kesulitan 
belajar siswa pada 
mapel bahasa arab. 
3.    Guru menanyakan 
materi yang belum 























4.     Menentukan 
kesulitan belajar 






































1.   Guru merupakan 
lulusan dari 
perguruan tinggi 
yang sesuai dengan 
mapel yang 
diajarkan. 
2. Mengetahui prinsip – 
prinsip 
pembelajaran. 
3. Guru menjelaskan 
pengertian, macam, 
dan aplikasi teori 










siswa untuk dapat 
belajar. 















































































2. Tujuan pembelajaran 
jelas dan sesuai 
dengan kompetensi 
dasar. 
3. Tujuan disusun secara 
logis 
4. Tujuan pembelajaran 
lengkap dengan 
















































1. Pemanfaatan strategi, 
pendekatan, model, 
teknik, dan taktik 
pembelajaran. 









4. Pengalaman belajar 
sesuai dengan 
karakteristik siswa. 













































1. Materi sesuai dengan 
tujuan 
pembelajaran. 






















4. Dapat dilaksanakan 
didalam kelas. 
5. Materi yang disajikan 
sesuai dengan 
konteks kehidupan 










































1. Penataan materi 
pembelajaran 
berdasarkan KD 




3. Memasukkan unsur 
yang berkaitan 
dengan nilai- nilai 
karakter dalam 
kehidupan siswa 
sehari – hari,. 
4. Menentukan materi 
pembelajaran 













































































































lengkap baik di 
dalam kelas, 
maupun lapangan. 
2. Kompetensi yang 
ingin dicapai jelas. 
3. Materi yang sesuai 
dengan kompetensi 
yang ingin dicapai. 
4. Metode pembelajaran 
yang sesuai dengan 
materi. 








































































































































3. Guru memberikan 
banyak kesempatan 























































1. Menjelaskan fungsi 
dan manfaat media 
dan sumber belajar. 
2. Guru menggunakan 
alat bantu 
mengajar, atau 
























3. Guru menggunakan 
sumber belajar 
yang relevan pada 




media dan sumber 
belajar. 
5. Pemilihan media dan 
sumber belajar dan 
media yang sesuai 
dengan materi 















































1. Terjadi komunikasi 
























































































































Jika 1 indikator 
penilaian 
terpenuhi 

































daya kreativitas dan 
kemampuan 
berfikir kritis siswa. 




minat, dan potensi 
siswa. 
3. Guru memberikan 
kesempatan belajar 



































































untuk belajar sesuai 
dengan kecakapan 
dan pola belajar 
masing – masing. 













































1. Penggunaan bahasa 
arab yang baik dan 
benar. 
2. Guru menggunakan 
bahasa tulis  yang 
baik dan benar. 
3. Guru menggunakan 
bahasa lisan secara 
jelas dan lancar, 



















































1. Guru menyuruh siswa 
mengerjakan soal 
yang ada dipapan 
tulis. 




























4. Siswa aktif merespon 
ajakan guru. 
5. Siswa tidak berbicara 








7. Siswa tidak diam saja 


























Jika 1 indikator 
penilaian 
terpenuhi 




1. Guru mendengarkan 
dan memberikan 
perhatian terhadap 
respon siswa baik 
yang benar maupun 
yang salah. 









3. Merespon positif 
partisipasi siswa. 



































































proses dan hasil 








































































pencapaian KD dan 
memilih teknik 
penilaian yang 







bentuk dan teknik 
penilaian yang 
dipilih. 
4. Melaksanakan tes, 
pengamatan, 
penugasan, atau 
bentuk lain yang 
diperlukan. 











































































1. Menentukan teknik 
evaluasi proses dan 
hasil belajar. 
2. Menentukan teknik 
instrumen proses 
dan hasil belajar. 





4. Pembuatan kisi – kisi 
tes/ instrumen. 
5. Penyusunan soal 
sesuai dengan kisi – 
kisi yang dibuat. 
6. Membuat dan 
menentukan kunci 
jawaban. 
7. Memvalidasi soal, 
instrumen dan butir 
soal yang akan 
digunakan. 










































1. Memverifikasi hasil 
evaluasi dengan 
jenis – jenis 
penilaian. 
2. Menentukan prosedur 
sistem 
pengadministrasian 
penilaian dan hasil 
belajar. 
3. Menyusun laporan 






























1. Mengidentifikasi hasil 
evaluasi proses dan 













2. Mengolah hasil 
penilaian  
3. Menyimpulkan hasil 





























1. Melakukan teknik 
evaluasi proses dan 
hasil belajar 
2. Menerapkan teknik 
evaluasi proses dan 
hasil belajar. 
3. Menyusun kisi – kisi 
4. Menyusun perangkat 
soal 




7. Menganalisis hasil 
evaluasi 
8. Melaksanakan tindak 
lanjut hasil analisi 
evaluasi  
9. Menyusun laporan 
hasil evaluasi 
proses dan hasil 
belajar 
10. Menyimpan data dan 
instrumen hasil 























































































hasil penilaian dan 
evaluasi dengan 



















































































1. Guru melaporkan 
hasil penilaian dan 
evaluasi tepat 
waktu 













hasil penilaian dan 
evaluasi secara 
lengkap 
3. Melaporkan hasil 
penilaian mapel 










4. Hasil belajar siswa 
dilaporkan secara 
menyeluruh , baik 
sebagai data 
mentah maupun 
data masuk / data 
yang sudah diolah 
5. Hasil belajar siswa 
disampaikan secara 









































































2. Menentukan naik 
tidaknya seorang 
siswa 
3. Memberikan laporan 





























































































4. Memberikan PR atau 
tugas kepada siswa. 
4 



































3. Merancang program 
remedial dan 
pengayaan 
4. Menyusun laporan 









































1. Menjelaskan PTK 
2. Menjelaskan manfaat 
PTK 
3. Merumuskan masalah 
yang terkait dengan 




4. Menyusun proposal 
PTK 
5. Menyusun instrumen 
PTK 
6. Melakukan PTK 
7. Mengadministrasikan 
















































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan   : MAN Kendal 
Mata Pelajaran   :  Bahasa Arab 
Kelas / Semester   : XI / Gasal  
Tema Pokok   : Berbicara(ملاكلا) tentang ةحصلاو نيقهارملا لامآ  
Pertemuan   : ke- 3 dan 4 (tiga dan empat) 




1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsive dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, social dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural, dan meta kognitif berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
sertamenerapkanpengetahuan procedural padabidangkajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 




1.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan dengan lafal yang tepat 
tentang  remaja dan kesehatan (ةحصلاو نيقهارملا لامآ) . 
 
 
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diucapkan. 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN  KOMPETENSI 
 asahab tamilak nad asarf ,atak iynub iauses nasilut nakkujnuneM 2.1.3
 . nakpacuid gnay barA
 .asahab naniamrep malad nagnir atak asok-atak asok naktubeyneM 3.1.3
 .tapet gnay isanotni nagned iauses sket nakagarepmeM 4.1.3
 
 
 آمال المراهقين والصحة :kipot gnatnet aracibreb nalipmareteK       
 وآمالها المراهقة ( الحوار)
 أْجِر الِحواَر التالي َمَع أْصِدقائكم أَماَم ْالفصل
َُدرِّسِة والمراىقَين والمراىقاِت عن آمالهِِْم في احكياِة المستقبلِة فيما َيَِلي: 
 جَرى اِحكواُر بَين الم
   الطُّفولِة، ىل  مرحلة  : أنتم الأن بلغتم مرحلة المراىقِة ، وىي مرحلٌة بعد  المدرِّس ُ
 ُكْم آماٌل ؟عند 
 المراىقون والمراىقاُت : نعْم، عنِدنا َآماٌل مختلفة ٌ
 : يا حنيفة ، ىْل تريديَن أْن تكوني مدرِّسًة في المستقبِل ؟  المدرِّس ُ
ْشَتْسَفَياِت   : َلا، أُريُد أن أكوَن ُمهنِدسًة لأَبَني الشَّ واَرَع واُلجُسْور َ               حنيفة
ُ
والم
 والِعماَرَاِت والمداَرَس واَلأْشواَق والمصانِع والفناَِدَق والمطاَر والمحطََّة والقناَة َ والبيوَت 
 َوأْنَت يَا أمير الدِّ ين :   المدرِّس ُ
           أتمنََّّ أن ُأكمِّ َل ِدراَسِتِْ  في ُكلِّيِة الترَّ بيَِّة ِبِقْسِم اللُّغِة العربِيَِّة َلأكوَن   : أمير الدِّ ين
 رِّسا ًنَاِجحا ًْفي َتْدرِْيِس اللُّغِة العربِيَِّة.ُمد َ 
 : وأنَت يَاَشرِْيُف الدِّ ين ، َماَذا تُرِْيد ؟   المدرَّس ُ
 : ُأِحبُّ أَْن  َأُكوَن ُمَدرَِّس علِم الطَِّبي ْ َعِة.  شريف الدِّ ين
 : َوأَْنَت ياَعائشة، َىْل تُُِ بَِّين الفيزِيَاَء.؟   المدرَّس ُ
 LAISNESE NARAJALEBMEP IRETAM  .D
ةشئاع   معن : .َءَاِيزيفلا َسِّرَدُم َنوكأ نأ ُّبِحُأو ذاَتُْسأ اي 
 ُسَّردلما   .ٌةفلتُْمخ ٌلامآ مك دنعو . ةاََيحكا في ًاّدِج ٌةَعَِفان ٌةَنْهِم ُةَِّيبْر َّ تلا ، ٌميظع :  
 ِْفيَو ْمُكِلْوُقُعَو مكِماَسْجَأ ِءاَِنب ِْفي ٌة َّمهم ةلحرم ةقىارلما !ِئاْنَبأ َاي   ِقْيِقَْتُ    ْفي مُكِلامآ
 ةلحرلما هذى ِفي مكلوقعو مكَُماسْجَأ اوُمْن َي  .ِةمِداَقلا ةاََيحكا     َْنأ ْمُكْنِم وُجَْرأ .ًاعيرَس ًاُّوُنُ
 .مُكِلامآ ِبْسَِبِ ِلَبْق َتْسُ
لما ِفي َْينِحِجَان اْونوُكَت 
Teks materi ada di buku LKS dan buku paket, melatih muhadasah untuk 
siswa di tekankan pada praktik berbicara. Untuk tugas lainnya dapat 













1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan 
yang dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau KD yang akan dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 
dilakukan  serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran 
yang akan dilaksanakannya. 
 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. Menjawab salam 
2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. Mendengarkan  guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 
dipelajari dengans erius 
E. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  





KegiKegiatan  Inti 
a. Eksplorasi 
Siswa menirukan kosakata-kosakata baru yang diucapkan 
oleh guru  (gemar berbicara). 
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai kosakata-
kosakata yang sulit (ingintahu). 
b. Elaborasi 
Siswa bersama pasangannya teman sebangku memperagakan 
percakapan  (gemar berbicara). 
Siswa membentuk kelompok menjadi  4 kelompok  
(kerjasama). 
Siswa mendiskusikan bersama maksud dari bacaan yang 
sudah ditentukan (disiplin, kerjasama). 
 
Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang tentang  ةحصلاو نيقهارملا لامآ 
2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
Arab tentang  ةحصلاو نيقهارملا لامآ 
3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang 
disajikan 
 
Menanya dengan santun 
4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, 
frasa dan kalimat bahasa  Arab tentang ةحصلاو نيقهارملا لامآ 
Baik secara individu maupun kelompok 
5. Siswa menanyakan materi tentang   لامآةحصلاو نيقهارملا  
yang belum dipahami 
 
Mencoba dengan penuh semangat 
6. Siswa melafalkan materi tentang   ةحصلاو نيقهارملا لامآ 
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakan sesuai 
dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang dibaca. 
8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai 
gambar yang disajikan. 
 Menalar dengan terampil 
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan 
kalimat yang dibaca. 
11. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang dibaca. 
 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung 
jawab.  
12. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar 
beserta artinya.  




   (10menit) 
 
1. Guru meminta siswa mengulangi  kata, frasa dan 
kalimat tentang ةحصلاو نيقهارملا لامآ yang telah diajarkan 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi dalam bahasa  Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 
kalam yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
member salam 
 
       
       Tugas Terstruktur  (20 menit) 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Mengarahkan siswa untuk fokus pada materi 
2. Memberikan instruksi kepada siswa untuk 
siap melakukan tugas terstruktur 
3. Mengarahkan siswa untuk melafalkan bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang dibaca. 
4. Mengarahkan siswa untuk menyilang pilihan 
yang tepat dari pilihan yang tersedia berupa 
1. Memperhatikan arahan guru 
2. Menyiapkan perlengkapan 
latihan sesuai instruksi 
3. Siswa melafalkan bunyi (kata, 
frasa dan kalimat) yang 
dibaca. 
4. Memilih jawaban yang tepat 
(kata, frasa dan kalimat) sesuai yang 
diucapkan. 
5. Mengarahkan  siswa untuk memperagakan 
sesuai dengan bunyi kata, frasa dan kalimat 
yang dibaca. 
6. Mengarahkan siswa untuk menunjukkan 
gambar sesuai dengan bunyi kata, frasa dan 
kalimat yang dibaca. 
dari pilihan yang tersedia 
sesuai kata, frasa atau kalimat 
yang dibaca oleh guru baik 
langsung. 
5. Siswa memperagakan sesuai 
dengan bunyi (kata, frasa dan 
kalimat) yang diucapkan guru. 
6. Siswa memilih/menunjukkan 
gambar sesuai  dengan bunyi 
(kata, frasa dan kalimat) yang 
diucapkan guru. 
       Tugas Tidak Terstruktur 
Membiasakan melafalkan cerita, pidato, lagu, dialog atau berita 




     1. Penilaian  
         a. Penilaian Performan (Idikator Pembelajaran I) 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Makhraj 1- 4 
 Makhraj sudah tepat 4 
1 Makhraj cukup tepat 3 
 Makkraj kurang tepat 2 
 Makhra jtidak tepat 1 
 Pelafalan 1- 4 
 Pelafalan sudah tepat 4 
2 Pelafalan cukup tepat 3 
 Pelafalan kurang tepat 2 
 Pelafalan tidak tepat 1 
 Kelancaran 1- 4 
 Sangat lancar 4 
3 Cukup lancar 3 
 Kurang lancar 2 
 Tidak lancar 1 
 Skor Maksimal 12 
 NilaiAkhir = Jumlah Skor  Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 
                       Jumlah  Skor  Maksimal                12 
 
F. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMIDIAL 
PENGAYAAN 





Aspek Yang Dinilai Total 
Makhraj 
 
Pelafalan Kelancaran  
1      
2      
3      
4      
dst      
 
         Indikator Pembelajaran 2, 3, dqn 4 
(Menunjukkan tulisan, memperagakan dan menunjukkan gambar 
sesuai dengan bunyi   kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Tulisan 1- 4 
 Tulisan sudah tepat 4 
1 Tulisan cukup tepat 3 
 Tulisan kurang tepat 2 
 Tulisan tidak tepat 1 
 Peragaan 1- 4 
 Peragaan sudah tepat 4 
2 Peragaan cukup tepat 3 
 Peragaan kurang tepat 2 
 Peragaan tidak tepat 1 
 Gambar 1- 4 
 Gambar sudah tepat 4 
3 Gambar cukup tepat 3 
 Gambar kurang tepat 2 
 Gambar tidak tepat 1 
 Skor Maksimal 12 
 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 
100 = ....... x 100 = ........ 




 awsiS amaN oN
 latoT ialiniD gnaY kepsA
 nasiluT
 
  rabmaG naagareP
      1
      2
      3
      4
      tsd
 
 : laos /nemurtsnI              
 أ. َأِجْب َعِن ْاَلأْسِئَلة ْالآتَِية !
 ؟تريديَن أْن تكوني مدرِّسًة في المستقبل ِىْل .1
 َماَذا تريُد أْن كون يا فريدة ؟ .2
 ىل يََُِب َعَلي ْ َنا  في مرحلة المراىقة ؟ .3
 ما ىويتَك يا سليمان ؟ .4
 . َما ذا يعمل الصحفي ؟5
 . َماَذا يعمل المهندس؟6
 من َوَىَب ْالإْنَساَن اْلَعْقَل؟ .7
 ة المراىقة مرحلة مهمَّ ة في حياة الأنسان؟لماذا ت ُْعَتب َُر مرحل. 8
 َتَكلََّم يمدرس َمَع َصِدْيِقِو أمير؟ .ماذا9
 ؟ ؟ وفي أين َحَياُتُا الأّمة في أين أمر .01
 rokS ialinid gnay kepsA oN
 atireb uata golaid ,ugal ,otadip ,atirec acabmem nakasaibmeM 
 .)lld tenretnI ,VT ,oidar( kinortkele aidem irad barAasahabreb
 5 - 1
 5  ulaleS 
 4 gnireS 
               Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
 
No NamaSiswa 
Aspek yang dinilai Total 
Mendengarkan cerita, berita atau pembicaraan 
berbahasa Arab 
 
1    
2    
3    
4    
Dst    
            
b. Penilaian sikap (observasi) 











1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab / peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
 JUMLAH      
 
1 Kadang-kadang 3 
 Pernah 2 
 TidakPernah 1 
 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = 
........ 





1 Baik Sekali / Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Kurang / Kadang-kadang 26-50 
  
 
Rentang Skor Sikap 
 
             Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
                            5 
2. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
 
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai 
baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati 
banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib 
memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai 
oleh kebanyakan siswa (remedial teaching), selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali  dengan indikator soal  yang sejenis. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
antara siswa dan guru. Sedangkan bagi siswa yang sudah tuntas diberi soal 





Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang 
tuanya dengan memberikan komentar dan paraf.Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang 





1. Media : Papan tulis,  
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku paket bahasa Arab Kurikulum 2013, Dr. 
HD.Hidayat, dan buku paket bahasa Arab Kementerian Agama RI 2015 Buku 
Guru ha. 8 – 9. 
4 Cukup / Tidak pernah 0-25 
   
G. Interaksi Guru Dengan Orang Tua 
H. MEDIA / ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 
    
Mengetahui,    Kendal,   Juli 2017 




Drs. H. Syaefudin, M.Pd   Akhmad Khatib, S.Ag 
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